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Idag ser det olika ut på olika skolor angående anmälningsplikten. De flesta 
skolor i Sverige arbetar idag med anmälningsfrågor i så kallade elevhälsoteam, 
EHT. Dessa EHT består av olika yrkeskategorier inom skolan men också 
socialtjänsten är ibland representerad. Hit lyfts problem som anses så allvarliga 
att skolan tycker att de behöver någon form av åtgärd för elevens välbefinnande.  
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= ëáÇ~å=NN= ~ î = RU=
Ñê™å=píçÅâÜçäãI=ë~ãí=ê~ééçêí=Ñê™å=ëçÅá~äëíóêÉäëÉåK==
=
cê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ü~ê= îá= í~Öáí= ÇÉä= ~î= Éå= éêçàÉâíÄÉëâêáîåáåÖ= Ñ∏ê= Éå=
ë~ã~êÄÉíëãçÇÉää=ãÉää~å=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=ëâçä~åK==
=
päìíäáÖÉå= Ü~ê= îá= ®îÉå= Ü®ãí~í= ìí= Éå= ê~ééçêí= Ñê™å= ä®åëëíóêÉäëÉå= ëçã= êÉÇçîáë~ê=
ëí~íáëíáâ=∏îÉê=~åã®äåáåÖ~êI=ÖàçêÇ~=á=s®ëíê~=d∏í~ä~åÇI=Ñ∏êëí~=âî~êí~äÉí=OMMQK=
PKPKO=hofqfh=^s=ifqqbo^qro=
Största delen av den litteratur vi använt oss av i denna rapport utgår från 
socialtjänstens perspektiv. Det beror på att det var lättare att få tag i tidigare 
forskning utifrån socialtjänstens perspektiv. Vi hittade ingen tidigare forskning 
som utgick från skolans perspektiv angående anmälningsplikt. Detta anser vi, 
innebär att pedagogernas perspektiv belyses alltför lite. I de fall som 
pedagogernas perspektiv togs upp, behandlades pedagoger som en homogen 
grupp, vilket vi i vår undersökning kommit fram till inte är fallet.  
 
Av de böcker som vi använt oss av i vår rapport, var det ingen hel bok som 
behandlar ämnet anmälningsplikt. Det var endast kapitel och kortare delar i 
böckerna som tog upp ämnet. Vidare så anser vi att litteraturen vi valt ofta 
behandlar pedagoger som statiska individer.  
Detta synsätt stämmer inte med det perspektiv som vi antagit för denna rapport, 
vilket är symboliskt interaktionistiskt, där människan uppfattas vara under 
ständig förändring och aldrig är den samme i olika situationer.  
PKQ=s~äáÇáíÉíI=êÉäá~ÄáäáíÉí=çÅÜ=ÖÉåÉê~äáíÉí=
s~äáÇáíÉí=Ü~åÇä~ê=ÉåäáÖí=hî~äÉ=ENVVTF=çã=Éå=ìééë~íë=ÖáäíáÖÜÉí=çÅÜ=ìåÇÉê=ÜÉä~=
éêçÅÉëëÉå= ã™ëíÉ= Ñçêëâ~êå~= Ü~= Éíí= áÑê™Ö~ë®íí~åÇÉ= çÅÜ= âçåíêçääÉê~åÇÉ=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=aÉíí~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=Ü~ê=îá=Ü~Ñí=á=î™ê=ìééë~íë=ÖÉåçã=~íí=Ä™Ç~=
íî™=î~êáí= ~âíáî~=ìåÇÉê= äáííÉê~íìêë∏âåáåÖÉå=çÅÜ=îáÇ=î~äÉí= ~î= íáÇáÖ~êÉ= ÑçêëâåáåÖK=
sá=Ü~ê=ìåÇÉê=ÜÉä~=éêçÅÉëëÉå=Ñ∏êí=Éå=Çáëâìëëáçå=âêáåÖ=ÜìêìîáÇ~=äáííÉê~íìêÉå=çÅÜ=
ÇÉå= íáÇáÖ~êÉ= ÑçêëâåáåÖÉå= ®ê= êÉäÉî~åí= Ñ∏ê= ê~ééçêíÉåK= sá= î~äÇÉ=
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ= áåå~å= îá= ÄÉëí®ãÇÉ= çëë= Ñ∏ê= îáäâ~= ãÉíçÇÉê= îá= ëâìääÉ=
~åî®åÇ~= ìåÇÉê= Ç~í~áåë~ãäáåÖÉåI= îáäâÉí= ÄçêÇÉ= Ü~= äÉíí= íáää= ~íí= ãÉíçÇÉêå~= ®ê=
ä®ãéäáÖ~= Ñ∏ê= ÇÉí= ëçã= îá= ìåÇÉêë∏âíÉK=råÇÉê= ëà®äî~= Ç~í~áåë~ãäáåÖÉå= ®ê= ÇÉí= ~î=
Ü∏Öëí~=îáâí=~íí=Ñçêëâ~êå~=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=î~Ç=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=Éå=Çá~äçÖ=çÅÜ=
Ü~ê= âìåëâ~é= çã= Üìê= âçããìåáâ~íáçåÉå= ÑìåÖÉê~ê= ãÉää~å= ã®ååáëâçêK= Ehî~äÉ=









= ëáÇ~å=NO= ~ î = RU=
råÇÉê=~å~äóëÉå=®ê=ÇÉí=å∏Çî®åÇáÖí=~íí=Ñçêëâ~êå~=®ê=âêáíáëâ~=íáää=ÇÉ=êÉëìäí~í=ëçã=





fåçã= Üìã~åîÉíÉåëâ~éÉêå~= ®ê= ÇÉí= ëî™êí= ~íí= Ü~= Ü∏Ö= êÉäá~ÄáäáíÉí= çÅÜ= ~íí=
ÖÉåÉê~äáëÉê~=ÑçêëâåáåÖëêÉëìäí~í=ÉÑíÉêëçã=î~êàÉ=ëáíì~íáçå=®ê=ìåáâI=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=
ÑçêëâåáåÖÉå= Ü~ê= ãÉÇ=ã®ååáëâçê= ~íí= Ö∏ê~= Ehî~äÉ= NVVTFK= oÉäá~ÄáäáíÉíI= ÇÉí= îáää=
ë®Ö~= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë= íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíI= Ü~åÇä~ê= çã= ~íí= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ëâ~=
âìåå~=ìééêÉé~ë=çÅÜ=Ñ™=äáâå~ÇÉ=êÉëìäí~í=~î=~åÇê~=Ñçêëâ~êÉK=cçêëâ~êå~=ã™ëíÉ=î~ê~=
ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= ÇÉ= ëí®ääÉê= äÉÇ~åÇÉ= Ñê™Öçê= Ñ∏ê= ~íí= ìåÇîáâ~= Ñ™= ëåÉÇîêáÇÉå=
áåÑçêã~íáçå=Ehî~äÉ=NVVTFK=k®ê=îá= ÑçêãìäÉê~ÇÉ=î™ê~=Éåâ®íJ=çÅÜ= áåíÉêîàìÑê™Öçê=
ìåÇîÉâ=îá=~íí=~åî®åÇ~=äÉÇ~åÇÉ=Ñê™ÖçêK=f=ÇÉ=Ñ~ää=Ç®ê=îá=~åî®åÇÉ=äÉÇ~åÇÉ=Ñê™ÖçêI=






= ëáÇ~å=NP= ~ î = RU=
Q=i~Ö~ê=
I detta avsnitt har vi valt att skriva om de olika lagar som styr anmälningsplikten. 
Vi har även valt att ha med läroplanen, LPO-94, då den föreskriver de värden 
och riktlinjer som skolan torde handla utifrån.  
 
Det som är relevant i lagarna och i LPO-94 har vi valt att citera. Efter varje citat 




N= ¬=s~ê= çÅÜ= Éå= ëçã= Ñ™ê= â®ååÉÇçã=çã=å™Öçí= ëçã=â~å= áååÉÄ®ê~= ~íí= ëçÅá~äå®ãåÇÉå=
ÄÉÜ∏îÉê=áåÖêáé~=íáää=Éíí=Ä~êåë=ëâóÇÇ=Ä∏ê=~åã®ä~=ÇÉíí~=íáääå®ãåÇÉåK==
==jóåÇáÖÜÉíÉê=î~êë=îÉêâë~ãÜÉí=ÄÉê∏ê=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã=ë~ãí=~åÇê~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=áåçã=
Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉå= çÅÜ= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ®ê= ëâóäÇáÖ~= ~íí= ÖÉå~ëí= ~åã®ä~= íáää=
ëçÅá~äå®ãåÇÉå=çã=ÇÉ=á=ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=Ñ™ê=â®ååÉÇçã=çã=å™Öçí=ëçã=â~å=áååÉÄ®ê~=~íí=
ëçÅá~äå®ãåÇÉå= ÄÉÜ∏îÉê= áåÖêáé~= íáää= Éíí= Ä~êåë= ëâóÇÇK= aÉíí~= Ö®ääÉê= ®îÉå= ÇÉã= ëçã= ®ê=
~åëí®ääÇ~=Üçë=ë™Ç~å~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=p™Ç~å=~åã®äåáåÖëëâóäÇáÖÜÉí=Ö®ääÉê=çÅâë™=ÇÉã=ëçã=
®ê= îÉêâë~ãã~= áåçã= óêâÉëã®ëëáÖ= ÄÉÇêáîÉå= ÉåëâáäÇ= îÉêâë~ãÜÉí= ëçã= ÄÉê∏ê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã= ÉääÉê= ~åå~å= óêâÉëã®ëëáÖ= ÄÉÇêáîÉå= ÉåëâáäÇ= îÉêâë~ãÜÉí= áåçã= Ü®äëçJ= çÅÜ=
ëàìâî™êÇ=ÉääÉê=ëçÅá~äíà®åëíÉåë=çãê™ÇÉK=
==LÁL===
jóåÇáÖÜÉíÉêI= ÄÉÑ~ííåáåÖëÜ~î~êÉ= çÅÜ= óêâÉëîÉêâë~ãã~= ëçã= ~åÖÉë= á= ~åÇê~= ëíóÅâÉí= ®ê=
ëâóäÇáÖ~= ~íí= ä®ãå~= ëçÅá~äå®ãåÇÉå= ~ää~= ìééÖáÑíÉê= ëçã= â~å= î~ê~= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=
ìíêÉÇåáåÖ=~î=Éíí=Ä~êåë=ÄÉÜçî=~î=ëâóÇÇÒK=Ekó~=ëçÅá~ää~Ö~êå~=OMMOK=ëONRF=
=
I lagens första stycke säg det att var och en, som privatpersoner, bör anmäla 
missförhållanden till socialnämnden. Dessa anmälningar kan göras anonymt. 
(Olsson, 2001) Det framgår också av det första stycket i de fall som anmälaren 
har grundad anledning att misstänka att ett barn far illa, bör denne anmäla det till 
socialnämnden. (Nordström & Thunved, 2002) Det behövs med andra ord inga 
konkreta bevis för att en anmälan bör göras. Anmälningsplikten förutsätter inte 
att det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa. Det är upp till 
socialnämnden att avgöra om ett ingripande bör ske och vilka åtgärder som kan 
behövas vidtas. (Nordström & Thunved, 2002) Det innebär att all personal inom 
skola har skyldighet att även anmäla vid uppgifter de anser obestyrkta och 
svårbedömda.  
 
Vidare innebär anmälningsplikten i andra stycket att sekretessen mellan 
myndigheter bryts, eftersom skolpersonal är skyldiga att lämna ut alla uppgifter 
som kan vara av betydelse för utredning av ett barn som far illa. (Nordström & 
Thunved, 2002) 
 
 JO har uttalat att en anmälan bör ske skriftligen för att den senare skall ligga till 
grund för socialtjänstens vidare bedömning i ärendet. Det finns dock inga 
= ëáÇ~å=NQ= ~ î = RU=
formella krav på hur en anmälan bör se ut, men vanligt är det en skriftlig 
anmälan. En akut anmälan kan ske muntligt, men bör snabbt kompletteras 
skriftligt. Det är upp till socialtjänsten att avgöra om en anmälan bör 
kompletteras med ytterligare dokument. (Olsson, 2001) 
QKO=pÉâêÉíÉëëä~ÖÉå=
=ÒV= ¬= pÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉê= á= Ñ∏êëâçäÉâä~ëëI= ÖêìåÇëâçä~åI= Öóãå~ëáÉëâçä~åI= ë®êëâçä~åI=






çã= íáääê®íí~Ñ∏ê~åÇÉ= ~î= ÉäÉî= ÉääÉê=çã= ëâáäà~åÇÉ= ~î= ÉäÉî= Ñê™å=îáÇ~êÉ= ëíìÇáÉêK= pÉâêÉíÉëëÉå=
Ö®ääÉê= ÇçÅâ= ÉåÇ~ëíI= çã=ÇÉí= â~å= ~åí~ë= ~íí= ÇÉå= ëçã=ìééÖáÑíÉå= ê∏ê= ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=
å®êëí™ÉåÇÉ= äáÇÉê= ãÉå= çã= ìééÖáÑíÉå= ê∏àëK= pÉâêÉíÉëëÉå= Ö®ääÉê= áåíÉ= ÄÉëäìí= á=
ÉäÉîî™êÇë®êÉåÇÉ=ÉääÉê=á=~åå~í=®êÉåÇÉ=ëçã=åì=Ü~ê=å®ãåíëK=
====pÉâêÉíÉëëÉå= Ö®ääÉê= ë~ãã~= çãê™ÇÉ= á= ~åå~í= Ñ~ää= ®å= ëçã= ~îëÉë= á= Ñ∏êëí~= çÅÜ= ~åÇê~=
ëíóÅâÉå~= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= çã= ÉåëâáäÇë= áÇÉåíáíÉíI= ~ÇêÉëë= çÅÜ= ~åÇê~= äáâå~åÇÉ= ìééÖáÑíÉê= çã=
ÉåëâáäÇë= éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI= çã= ÇÉí= ~î= ë®êëâáäÇ= ~åäÉÇåáåÖ= â~å= ~åí~ë= ~íí= ÇÉå=
ÉåëâáäÇÉ=ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=ãÉå=çã=ìééÖáÑíÉå=ê∏àëK==
    /…/ 
====pÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉê= á= ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ= ëí∏ÇîÉêâë~ãÜÉí= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= çã= ÉåëâáäÇë=
éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI= çã= ÇÉí= â~å= ~åí~ë= ~íí= ÇÉå= ÉåëâáäÇÉ= ÉääÉê= å™Öçå= Üçåçã=
å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=ãÉå=çã=ìééÖáÑíÉå=ê∏àëK=
====LÁL=
====pÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉê= ëâçäÄ~êåçãëçêÖÉå= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= ëçã= Ü®åÑ∏ê= ëáÖ= íáää= éëóâçäçÖáëâ=





=====f= Ñê™Ö~= çã= ìééÖáÑí= á= ~ääã®å= Ü~åÇäáåÖ= Ö®ääÉê= ëÉâêÉíÉëëÉå= á= Ü∏Öëí= ëàìííáç= ™êK= i~Ö=
EN=VVTWNONPFÒ==
=
ÒQ= ¬= pÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉê= áåçã= ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= çã= ÉåëâáäÇë= éÉêëçåäáÖ~=
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI=çã=ÇÉí=áåíÉ=ëí™ê=âä~êí=~íí=ìééÖáÑíÉå=â~å=ê∏à~ë=ìí~å=~íí=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉääÉê=




ÒN= ¬= ëÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉêI= çã= áåíÉ= ~åå~í= Ñ∏äàÉê= ~î= O= ¬I= áåçã= Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉå= Ñ∏ê=
ìééÖáÑí=çã=ÉåëâáäÇë=Ü®äëçíáääëí™åÇ=ÉääÉê=~åÇê~=éÉêëçåäáÖ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI=çã=ÇÉí=áåíÉ=ëí™ê=
âä~êí=~íí=ìééÖáÑíÉå=â~å=ê∏à~ë=ìí~å=~íí=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=
= ëáÇ~å=NR= ~ î = RU=
ãÉåK====
===LÁL=








NK ^ÄëçäìíëÉâêÉíÉëëK= aÉåå~= áååÉÄ®ê= ~íí= ëÉâêÉíÉëë= ê™ÇÉê= ç~îëÉíí= îáäâ~= Ñ∏äàÇÉê= Éíí=
~îëä∏à~åÇÉ=ëâìääÉ=Ñ™K=bñÉãéÉä=é™=óêâÉå=áåçã=ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëë=®ê=éê®ëíÉêK=
OK pí~êâ=ëÉâêÉíÉëëK=e®ê=ê™ÇÉê=ëÉâêÉíÉëë=ëçã=ÜìîìÇêÉÖÉäI=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉí=ëçã=
äóÇÉê=ìåÇÉê=ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëë= Ñ™ê= áåíÉ=ÄÉê®íí~=ÉääÉê= ä®ãå~=ìí=å™Öçå=ìééÖáÑíI=çã=
ÇÉí= áåíÉ= Ñáååë= Éå= ∏îÉêíóÖÉäëÉ= çã= ~íí= ÇÉí= â~å= ëâÉ= ìí~å= ~íí= ÇÉí=ãÉÇÑ∏ê= å™Öçå=
Ñçêã=~î=ãÉÇ=Ñ∏ê=ÇÉå=ìééÖáÑíÉå=ê∏êI=ÉääÉê=ÇÉååÉ=å®êëí™ÉåÇÉK=bñÉãéÉä=é™=óêâÉå=
ëçã=äóÇÉê=ìåÇÉê=ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëë=®ê=éÉêëçå~ä=áåçã=Ñ∏êëâçä~=çÅÜ=éÉêëçå~ä=áåçã=
























= ëáÇ~å=NS= ~ î = RU=
îÉêâë~ã=áåçã=ÉåëâáäÇ=îÉêâë~ãÜÉíI=ÉñÉãéÉäîáë=ëâçä~K==aÉí=áååÉÄ®êI=~íí=®îÉå=Ç™=
áåÇáîáÇÉå= áåíÉ= ä®åÖêÉ= ~êÄÉí~ê=âî~ê= áåçã=ÉåëâáäÇ= îÉêâë~ãÜÉíI= ë™=Ü~ê=Üçå= ÉääÉê=
Ü~åI= íóëíå~Çëéäáâí= ~åÖ™ÉåÇÉ= ÇÉí= Üçå= ÉääÉê= Ü~å= ÑáÅâ= â®ååÉÇçã= çã= ÉåëâáäÇë=




çã= ~íí= ìééÖáÑí= Ñ™ê= ä®ãå~ë= ìíI= ~î= á= ÇÉ= ÑäÉëí= Ñ~ää= ÇÉå= ìééÖáÑíÉå= ê∏êI= ë™= Ñ™ê=
ìééÖáÑíÉå=ä®ãå~ë=ìíK=EkçêÇëíê∏ã=C=qÜìåîÉÇI=OMMOF==
QKP=imlJVQ=






























= ëáÇ~å=NT= ~ î = RU=
ríáÑê™å= imlJVQ= ëóåë= ÇÉí= Üìê= âçãéäÉñ= éÉÇ~ÖçÖÉåë= ìééÇê~Ö= ®êK= mÉÇ~ÖçÖÉå= ëâ~ää=




mÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= âìåëâ~éÉê= Ü~ê= á= ëíçê= ìíëíê®ÅâåáåÖ= Ü~Ñí= ÑçêãÉå= ~î= éÉêëçåäáÖI=
ÉêÑ~êÉåÜÉíëÖêìåÇ~Ç=âìåëâ~éK=aÉåå~= Ñçêã=~î=âìåëâ~é=®ê=çÑí~= ëî™ê= ~íí=ÇÉÑáåáÉê~=çÅÜ=
ãóÅâÉí=~î=ÇÉå=®ê=áãéäáÅáí=çÅÜ=ìåÇÉêÑ∏êëí™ÇÇI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ã~å=îÉí=ãÉê=®å=ã~å=â~å=
ìííêóÅâ~K=hìåëâ~éÉå=®ê=âåìíÉå=íáää=âçåâêÉí~=ëáíì~íáçåÉê=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖK=jÉå=ãÉÇ=
Ç~ÖÉåë= ã™äëíóêåáåÖ= ëí®ääë= ÇÉí= âê~î= é™= éêçÑÉëëáçå~äáíÉíI= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= çã= ëáå~=
âìåëâ~éÉêK= aÉí= îáâíáÖ~ëíÉ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖÉå= Ñ∏ê= ÇÉíí~= ®ê= ÇÉ= âçääÉÖá~ä~= ë~ãí~äÉåI= Ç®ê=










ë~ã~êÄÉí~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= ~íí= Ä~êå= çÅÜ= ìåÖÇçã~ê= Ñ~ê= áää~I= Ü~ê= îá= ëíìÇÉê~í=
ê~ééçêíÉê= ëçã=ÄÉÜ~åÇä~ê= ®ãåÉå~= ëÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉééI= ëâçäâI= ë~ãí= ë~ãîÉêâ~å=
ãÉää~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíK=
=
o~ééçêíÉå= çã= ëÉñìÉää~= ∏îÉêÖêÉéé= î~äÇÉ= îá= Ç®êÑ∏ê= ~íí= îá= îáÇ= Éå= ∏ééÉå=
Ñ∏êÉä®ëåáåÖI= ëçã= Ü∏ääë= ~î= ëí∏ÇÑ∏êÉåáåÖ~êå~= Ñ∏ê= ëÉñìÉää~= ∏îÉêÖêÉééI= ë~ãí= îáÇ=
î™ê~=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=beqJãÉÇäÉãã~ê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêI=Ñ∏êëí™íí=~íí=àìëí=ëÉñìÉää~=
∏îÉêÖêÉéé=®ê=ëî™ê~=~íí=ìééí®Åâ~=á=ëâçä~åI=ãÉå=~íí=ÇÉ=ÇÉëëî®êêÉ=áåíÉ=®ê=çî~åäáÖí=










ìíë~íí~= Ñ∏ê= ëÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉééI= îáäâ~= çÑí~= ®ê= ëî™ê~= ~íí= ìééí®Åâ~K=aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
ÇÉëë~= ÉäÉîÉê= çÑí~= ®ê=ãóÅâÉí= ÇìâíáÖ~= çÅÜ= ëâ∏íÉê= ëáå= ëâçäÖ™åÖ= î®äK= bíí= ë®íí= ~íí=
ìééí®Åâ~=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=®êI=ÉåäáÖí=dê~Üå=ENVVNFI=~íí=éê~í~=∏ééÉí=çã=®ãåÉí=ãÉÇ=
ÉäÉîÉê=çÅÜ=âçääÉÖÉêI= Ñ∏ê= ~íí= é™= ë™= îáë= ~îÇê~ã~íáëÉê~=çÅÜ= Ñ∏êë∏â~= ëìÇÇ~=ìí=ÇÉå=
í~Äìëí®ãéÉä=®ãåÉí=Ü~êK=båäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=Ñáååë=ÇÉí=Éå=ëíçê=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏ê~=
ìéé=ÇÉåå~=íóé=~î=ãáëëí~åâ~ê=íáää=óí~åK=o®Çëä~å=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=á=~íí=ã~å=®ê=ê®ÇÇ=
Ñ∏ê= ~íí= ãáëëí~åâ~êå~= ®ê= çÖêìåÇ~ÇÉ= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êë®íí~= ÉäÉîÉå= çÅÜ= ÇÉååÉë=
Ñ∏ê®äÇê~ê= á= Éå=çå∏ÇáÖ=çÅÜ= ëî™ê= ëáíì~íáçåK=aÉí= Ñáååë= ®îÉå= Éå= ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= Éíí=
~îëä∏à~åÇÉ=íêçíë=~ääí=áåíÉ=äÉÇÉê=íáää=å™Öçå=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=ëáíì~íáçå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåK=qêçíë=
ÇÉíí~=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=éÉâ~=é™=~íí=ÇÉí=ÉåÇ~=êáâíáÖ~=îáÇ=ãáëëí~åâÉ=çã=ëÉñìÉää~=
∏îÉêÖêÉéé= ~ääíáÇ= ®ê= ~íí= Ö∏ê~= Éå= ~åã®ä~å= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK=ûååì=î®êêÉ= ®å= ~íí=
ê™â~=ìí=Ñ∏ê=Éå=çÖêìåÇ~Ç=~åã®ä~åI=®ê=~íí=î~ê~=çÑÑÉê=çÅÜ=áåíÉ=Ääáê=ëÉÇÇ=ÉääÉê=íêçÇÇ=
~î= çãÖáîåáåÖÉåI= ãÉå~ê= dê~Üå= ENVVNFK= bíí= îáâíáÖí= êÉÇëâ~é= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~=
ìééí®Åâ~= çÅÜ= Üà®äé~= ÉäÉîÉê= á= ÇÉåå~= ëáíì~íáçåI= ®ê= ìí∏â~Ç= âìåëâ~é= á= ®ãåÉí=
ëÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉééK=Edê~ÜåI=NVVNF=
=
bå= ê~ééçêí= ëâêáîÉå= ~î= h~êäÄÉêÖ= C= pìåÇÉää= EOMMQF= pâçäâ= J= ëìåÇ= éêçíÉëí= ÉääÉê=
êáëâÄÉíÉÉåÇÉ\= ÄÉÜ~åÇä~ê= ®ãåÉí= ëâçäâK= aÉå= îáë~ê= é™= ~íí= ëâçäâ= ®ê= Éíí=
Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ= ÑÉåçãÉå= ëçã=Ä∏ê= í~ë= é™= ëíçêí= ~ääî~êK=båäáÖí= ê~ééçêíÉå= ®ê= ÇÉí=
îáÇ= ëâçäâ= çÑí~= Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ= éêçÄäÉã~íáâI= ÉñÉãéÉäîáë= âêáãáå~äáíÉí= çÅÜ=
ÇêçÖãáëëÄêìâK=ûîÉå=Ñ~ãáäàÉJ=çÅÜ=î®åëâ~éëêÉä~íáçåÉê=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=çã=çÅÜ=
= ëáÇ~å=NV= ~ î = RU=
Üìê= çÑí~= Éå= ÉäÉî= ëâçäâ~êK= aÉí= îáë~ÇÉ= ëáÖ= ~íí= ÉäÉîÉê= ëçã= ëâçäâ~ÇÉ= á= Ü∏ÖêÉ=
ìíëíê®ÅâåáåÖ=ÄäÉî=ÄàìÇå~=é™=~äâçÜçä=á=ÜÉããÉíI=Ñ∏ê®äÇê~êå~=îáëëíÉ=ãáåÇêÉ=çÑí~=î~ê=
ìåÖÇçã~êå~= î~ê= é™= ÜÉäÖÉêå~= çÅÜ= ìåÖÇçã~êå~= í~äÇÉ= ãáåÇêÉ= çÑí~= ãÉÇ= ëáå~=
Ñ∏ê®äÇê~ê= çã= éêçÄäÉã= Eh~êäÄÉêÖ= C= pìåÇÉääI= OMMQI= ëK= OUFK= f= ë~ãã~= ê~ééçêí=
ëâêáîë=ÇÉí=çã=ëâçä~åë= ~åëî~ê= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= ëâçäâK=c∏êÑ~íí~êå~=ãÉå~ê= ~íí= î~êàÉ=
ëâçä~=ãÉÇ= ëà®äî~âíåáåÖ= ë®ÖÉê= ëáÖ=Ü~= Éíí=éêçÖê~ã=ãçí=ãçÄÄáÖ=çÅÜ=âê®åâ~åÇÉ=
ÄÉÜ~åÇäáÖI= ãÉå= Ñ™= ëâçäçê= îÉêâ~ê= Ü~= Éå= ìíí~ä~Ç= ëíê~íÉÖá= Ñ∏ê= Üìê= ÇÉ= ~êÄÉí~ê=
Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ãçí= ëâçäâK= sáÇ~êÉ= ëâêáîÉê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= ~íí= ÇÉí= ®ê= ~ääî~êäáÖí= ~íí=
ÄçêíëÉ= Ñê™å= éêçÄäÉãÉí= ãÉÇ= ëâçäâ= Ç™= ã™åÖ~= ~î= ÇÉ= ÉäÉîÉê= ëçã= ëâçäâ~ê= ®ê=
ÄêçííëÄÉä~ëí~ÇÉK= h~êäÄÉêÖ= C= pìåÇÉää= ãÉå~ê= ~íí= ëâçäâ= ë™äÉÇÉë= ®ê= Éå= ~ääî~êäáÖ=
ëáÖå~ä=~íí=Éå=ÉäÉî=Ñ~ê=áää~=é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í=îáëI=îáäâÉí=Ñê™å=ëâçä~åë=ëáÇ~=Ä∏ê=í~ë=é™=
ëí∏êëí~=~ääî~êK=aÉí=Ñáååë=ÉåäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êå~=ÑäÉê~=ëâ®ä=~íí=ëâçä~å=ëâ~ää=í~=ëâçäâ=é™=






çÅÜ= åÉÖ~íáî~= åçêãÉê= â~å= ä®íí= âçãã~= ~íí= ÇçãáåÉê~K= Eh~êäÄÉêÖ= C= pìåÇÉääI=
OMMQF=
RKO=cçêëâåáåÖëíÉã~W=p~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí==
qçêÄà∏êå= cçêâÄó= ëâêáîÉê= á= ê~ééçêíÉêå~W= cê™å= âìäíìêâêçÅâ= íáää= ãáåáÄóê™âê~íá=
EOMMNF= çÅÜ= bå= îáí= àìäÖê~å= çÅÜ= ÖìääáÖ~= í~éÉíÉê= é™= íç~äÉííÉå= EOMMPFK= aÉëë~=
ê~ééçêíÉê= Ü~åÇä~ê= çã= Éíí= ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâí= îáÇ= _ÉêÖëà∏ëâçä~å= á= d∏íÉÄçêÖK=
p~ãîÉêâ~å= îáÇ= ÇÉåå~= ëâçä~= ÄÉëíçÇ= á= Éíí= ë™= â~ää~í= ìåÖÇçãëíÉ~ãK=aÉíí~= íÉ~ã=
ÄÉëíçÇ=~î=íî™=ÇÉä~êI=ÉäÉîî™êÇ~åÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉK===
=
bäÉîî™êÇ~êå~= á=ìåÖÇçãëíÉ~ãÉí=~êÄÉí~ê=é™=ìééÇê~Ö= Ñê™å=ÉäÉîÉêå~= ëà®äî~I=ÇÉê~ë=
Ñ~ãáäàÉêI=ä®ê~êå~I=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=ÉÑíÉê=ÄÉÜçî=ëçã=ÇÉ=ëà®äî=ìééã®êâë~ãã~íK=
qÉ~ãÉí= ~êÄÉí~ê= áåÇáîáÇÄ~ëÉê~íK= aÉ= ÑìåÖÉê~ê= ëçã= ä®åâ= ãÉää~å= ìåÖÇçã~êå~I=
ÇÉê~ë= Ñ~ãáäàÉê= çÅÜ= ëâçä~åK= aÉ= ~êê~åÖÉê~ê= Ää~åÇ= ~åå~í= âáääJ= çÅÜ= íàÉàÖêìééÉê=
íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åå~å=ëâçäéÉêëçå~ä=çÅÜ=Ñ∏êÉÄóÖÖ~êå~K=bå=îáâíáÖ=ÇÉä=~î=ÇÉê~ë=
~êÄÉíÉ= ®ê= ~íí= ÇÉ= ëí∏ÇàÉê= çÅÜ= âçåëìäíÉê~ê= ~åå~å= ëâçäéÉêëçå~ä=ãÉÇ= éëóâçëçÅá~ä=




îáäâ~= ~êÄÉí~ê= âìê~íáîíK=aÉ= ÖÉê= ëí∏Çë~ãí~ä= íáää= ÉäÉîÉêI= Éåëâáäí= ÉääÉê= íáääë~ãã~åë=
ÇÉê~ë= Ñ~ãáäàÉêK=aÉí= ëáííÉê= çÅâë™=ãÉÇ= Éå= ëâçäëâ∏íÉêëâ~= ëçã= ëâ∏íÉê= ÇÉí= î~åäáÖ~=
ÉäÉîÜ®äëç~êÄÉíÉíI=ãÉå=Üçå=ÖÉê=®îÉå=ëí∏Çë~ãí~ä=íáää=ÉäÉîÉê=ëçã=îáää=í~ä~=ãÉÇ=Éå=




c∏êÉÄóÖÖ~êå~= á= ìåÖÇçãëíÉ~ãÉí= Ü~ê= ëçã= Ñê®ãëí~= ìééÖáÑí= ~íí= ~êÄÉí~=
îÉêâë~ãÜÉíëÄ~ëÉê~íI= ÇÉ= Ñ™ê= Ç®êÑ∏ê= çÑí~= Éå= ~åå~å= Ñçêã= ~î= âìåëâ~é= çã=
= ëáÇ~å=OM= ~ î = RU=
ìåÖÇçã~êå~= ®å= ∏îêáÖ= éÉêëçå~äI= Ç™= ÇÉ= íê®ÑÑ~ê= ÉäÉîÉêå~= ìåÇÉê= Ñêá~êÉ= ÑçêìãK= f=
íÉ~ãÉí=Ñáååë=íî™=ìåÖÇçãë~ëëáëíÉåíÉê= ëçã=ÄÉÇêáîÉê=ÉäÉîëçÅá~ä=îÉêâë~ãÜÉíI=ëçã=
ÉñÉãéÉäîáë= î~ê~= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~= é™= ê~ëíÉêå~= çÅÜ= ÄÉÇêáî~= Ñê™åî~êçâçåíêçääK=
råÖÇçãë~ëëáëíÉåíÉêå~= ëí™ê= á= ëí®åÇáÖ= âçåí~âí= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~K= aÉ= ~êê~åÖÉê~ê=




bå=~î=ÇÉã=Ü~ê=~êÄÉí~í= Ñ∏ê=~íí= Ñ™=íáää= ëí™åÇ=Éå=Ñ∏ê®äÇê~Ñ∏êÉåáåÖ=çÅÜ=ÇÉå=~åÇê~=




Äê~I= ÇÉ= ®ê= ÖÉåÉêÉääí= å∏àÇ~= ãÉÇ= Üìê= éêçàÉâíÉí= ÄÉÇêáîëK= jÉå= ÇÉ= îáääÉ= ~íí=
ìåÖÇçãëíÉ~ãÉí= ®îÉå= ëâìääÉ= êáâí~= ëáÖ= íáää= ÇÉ= óåÖêÉ= Ä~êåÉåI= ëçã= Ñ∏êëâçäÉÄ~êå=
çÅÜ= ÉäÉîÉê= á= ÇÉ= íáÇáÖ~êÉ= ëâçä™êÉåK= i®ê~êå~= ∏åëâ~ê= ~íí= ìåÖÇçãëíÉ~ãÉí= ëâìääÉ=




_K=rK=pK= EÄ~êåI=ìåÖÇçãI= ë~ãîÉêâ~åF=®ê= Éíí= ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâí= ëçã=ÄÉÇêÉîë= á=
hìåÖëÄ~Åâ~= ãÉÇ= ëí~êí= ™ê= OMMNK= cçêâÄó= EOMMNI= OMMQF= êÉÇçÖ∏ê= Ñ∏ê= Üìê=
ë~ã~êÄÉíÉí= ë™Ö= ìíK= £îÉêÖêáé~åÇÉ= ëóÑíÉå= Ñ∏ê= _K= rK= pK= î~ê= ~íí= ìíîÉÅâä~=
Ñ∏êÑ~ê~åÇÉå=Ñ∏ê=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=Ñ∏êî~äíåáåÖ~êI=ÖÉ=Éíí=Ä®ííêÉ=ëí∏Ç=íáää=Ñ∏ê®äÇê~ê=
çÅÜ= ∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí= ìíÖ™= Ñê™å= Ñ~ãáäàÉåë= çÅÜ= å®íîÉêâÉíë= êçää= Ñ∏ê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã~êK==
mêçàÉâíÉí= ~îë™Öë= ÇÉëëìíçã= äÉÇ~= íáää= ãáåëâ~ÇÉ= âçëíå~ÇÉê= Ñ∏ê= hìåÖëÄ~Åâ~=
âçããìåI=ãÉÇ=ãáåëâ~ÇÉ= áåëíáíìíáçåëéä~ÅÉêáåÖ~êK=aÉí= Ñ~ååë= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê=
ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâíÉí=Éíí=~åí~ä=ëâçäçê=á=hìåÖëÄ~Åâ~=çÅÜ=Éíí=Ñ~ãáäàÉÜìë=Çáí=Ä~êåI=
ìåÖ~ë=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ~ãáäàÉê=Ñ™ê=âçãã~=á=ëóÑíÉ=~íí=Ñ™=Ñ∏ê®äÇê~ê™ÇÖáîåáåÖI=ÉåëâáäÇ~=
ë~ãí~äI= Ñ~ãáäàÉë~ãí~äI= ëí∏Çë~ãí~ä= çã= Ä~êåë= ìíîÉÅâäáåÖI=ã~ãã~ÖêìééÉê=ãÉÇ=
ãÉê~K= mêçàÉâíÉí= â~å= ëÉë= ëçã= ~íí= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ëáííÉê= á= å~îÉí= çÅÜ= ∏îêáÖ~=
çêÖ~åáë~íáçåÉê=á=éêçàÉâíÉí=®ê=Éâê~êK=k~îÉí=ÄÉÜ∏îÉê=Éâê~êå~=Ñ∏ê=~íí=ÑìåÖÉê~=ãÉÇ=
Éâê~êå~= ÑìåÖÉê~ê= ìí~å= å~îÉí= á= ëáå~= Ç~ÖäáÖ~= îÉêâë~ãÜÉíÉêK= mêçàÉâíÉí= Ü~ê=
ÖÉåçãÖ™íí= Éå= ê~Ç= Ñ~ëÉêI= ëçã= ~ää~= Ü~ê= áååÉÑ~íí~í= çäáâ~= íóéÉê= ~î= ë~ãîÉêâ~åë=
éêçÄäÉã~íáâK=_ä~åÇ=~åå~í=ë™=î~ê=ÇÉí=á=Ñ∏êëí~=Ñ~ëÉå=Éíí=éêçàÉâí=ëçã=ÉåÄ~êí=Ñ~ååë=
áåçã=fåÇáîáÇ=çÅÜ=c~ãáäàÉçãëçêÖÉåI=å™Öçí= ëçã=îáë~ÇÉ= ëáÖ= áåíÉ= ÑìåÖÉê~K=ûîÉå=
ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~ää~=áåíÉÖêÉê~ÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉêI=áÇÉåíáÑáÉê~=çÅÜ=
ëâ~é~=ä∏ëåáåÖ~ê=íáää=ÖÉãÉåë~ãã~=éêçÄäÉã=Ñ~ååë=á=Éå=íáÇáÖ=Ñ~ë=~î=_K=rK=pK=aÉ=
áåÄä~åÇ~ÇÉ= á=éêçàÉâíÉí= ®ê=ÖÉåÉêÉääí=ãóÅâÉí=å∏àÇ~I=å™Öçí=cçêâÄó= á= ëáå= ê~ééçêí=
m™= î®Ö=ãçí= Éå=ã∏àäáÖÖ∏ê~åÇÉíë= éê~âíáâ= EOMMQF= ÄÉëâêáîÉêW=aÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= Ö∏ê~=
íáää®ÖÖI=âçãã~=ãÉÇ= Ñ∏êÄ®ííêáåÖëÑ∏êëä~ÖI= ÉääÉê=âêáíáëÉê~= Éå=îÉêâë~ãÜÉí= ëçã=ÄÉÇ∏ãë=
ë™=ÉåÜ®ääáÖí=éçëáíáî=~î=ÇÉã=ëçã=âçããáí=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÇÉã=EëKRNFK==
=
fÇ~Ö=â~ää~ë=éêçàÉâíÉí= áåíÉ= ä®åÖêÉ=Ñ∏ê=_K=rK=pK=çÅÜ=ëÉê=ÜÉääÉê= áåíÉ=ìí=é™=ë~ãã~=








ëî™êáÖÜÉíÉê= ëçã= Ñ∏êÉäáÖÖÉê= ìíÑçêã~ë= Éå= Ü~åÇäáåÖëéä~åK= aÉåå~= Ü~åÇäáåÖëéä~å=
ë®ííë= ìéé= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= Ñ~ãáäàÉå= çÅÜ= áååÉÜ™ääÉê= ã™ä= Ñ∏ê= î~êí= ÇÉí=
ÖÉãÉåë~ãã~= ~êÄÉíÉí= ëâ~ää= äÉÇ~= íáääK= dÉãÉåë~ãí= ãÉÇ= Ñ~ãáäàÉå= Ö∏êë= î~ä= ~î=
ä®ãéäáÖ= ~êÄÉíëãÉíçÇ= Ñ∏ê= Ñ∏ê®åÇêáåÖK= EïïïK= âìåÖëÄ~Åâ~KëÉI= OMMRJMRJNTI= âäK=
UKRMF=
=
c~ãáäàÉëí∏ÇëíÉ~ãÉí= ~êÄÉí~ê= á= Ñ∏êëí~= Ü~åÇ= ãÉÇ= Ñ~ãáäàÉê= ëçã= Ü~ê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã~ê= á= ™äÇê~êå~= T= J= NU= ™êK= ûîÉå= Üáí= â~å= Ñ∏ê®äÇê~ê= î®åÇ~= ëáÖ= ~åçåóãíK=




I Forkbys rapport Visionen om professionen (2001) hänvisar han till 
socialläkaren Bengt Berggren och hans indelning av samarbete i olika grader av 
närhet och idensitet. Hans beteckning av samarbete är en mer övergripande term 
för fyra nivåer:  





PK p~ãã~åëã®äíåáåÖ= Ó= áåíÉÖê~íáçåK= e®ê= ~êÄÉí~ê= çäáâ~= âçãéÉíÉåëÉê= çÅÜ=
çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëáÇ~= îáÇ= ëáÇ~K= aÉí= Ü~åÇä~ê= çã= Éíí= ë~ã~êÄÉíÉ= á= î~êÇ~ÖÉå= Ç®ê= Éíí=
éêçÄäÉã=~åÖêáéë=ÖÉãÉåë~ãí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=çäáâ~=âçãéÉíÉåëK=






cçêâÄó= EOMMNF= ëâêáîÉê= îáÇ~êÉI= Ñ∏ê= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= ëâ~ää= ÑìåÖÉê~= ã™ëíÉ=
ÇÉÑáåáíáçåÉå= ~î= îÉêâäáÖÜÉíÉåI= ëçã= ~åëÉë= éêçÄäÉã~íáëâí= ìíÖ™= Ñê™å= ~ää~=
ãÉÇîÉêâ~åÇÉK=lã=ã~å=í~ê=Ñ∏ê=ÖáîÉí=~íí=å™Öçå=~åå~å=óêâÉëÖêìéé=Ä~ê~=ëâ~ää=í~=
∏îÉê= ÇÉí= ÉÖå~= éêçÄäÉãÑçêãìäÉêáåÖëJ= çÅÜ= ã™äëë®ííåáåÖëé~âÉíÉíI= ÄçêíëÉê= ã~å=
Ñê™å= ÑìåÇ~ãÉåí~ä~= ÉÖÉåëâ~éÉê= Üçë= êçääÉê= çÅÜ= çêÖ~åáë~íáçåÉêK= bñÉãéÉäîáë= ®ê=
éêçÑÉëëáçåÉê=ìééÄóÖÖÇ~=âêáåÖ=ÇÉí=ë®íí=é™=îáäâÉí= à~Ö=ìééÑ~íí~ê=îÉêâäáÖÜÉíÉåI=Éå=
óêâÉëÖêìééë= ~åëéê™â= é™= Éíí= îáëëí= âìåëâ~éëçãê™ÇÉ= ëçã= ìééÑ~íí~ë= äÉÖáíáãí= á=
ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ãçí~ê=Äçêí=~åÇê~=óêâÉëÖêìééÉêK=aÉí=áååÉÄ®ê=ãÉÇ=~åÇê~=




_ É Ü ç î = ì í ~ î = ë ~ ã î É ê â ~ å = ì é é ë í ™ ê = á = Ö ê ® å ë ë á í ì ~ í á ç å É ê = Ç ® ê = Ç É í = ê ™ Ç É ê = ç â ä ~ ê Ü É í = á = î á ä â É å =
é ê ç Ñ É ë ë á ç å = ë çã = Ü ~ ê = ê ® í í = É ä ä É ê = ë â ó ä Ç á Ö Ü É í = ~ í í = ~ Ö É ê ~ K = f = ë ™ Ç ~ å ~ = ã ∏ í ë = Ñ ∏ ê É í ê ® Ç ~ ê É = Ñ ∏ ê = ç ä á â ~ =
ó ê â É ë Ö ê ì é é É ê = ã É Ç = Ç É ä î á ë = ç ä á â ~ = ë ó å ë ® í í = ç ã = Ç É í = ë çã = ë â ~ ä ä = ™ í Ö ® ê Ç ~ ë I = Ñ ∏ ê É Ä ó Ö Ö ~ ë = É ä ä É ê =
Ñ ∏ ê Ü á å Ç ê ~ ë K = a É ë ë ~ = Ü ~ ê = ç Å â ë ™ = ç ä á â ~ = ã ∏ à ä á Ö Ü É í É ê = ~ í í = Ñ ~ í í ~ = Ä É ë ä ì í = ~ î = î ~ Ç = Ç É = ë à ® ä î ~ = É ä ä É ê =
Ç É ê ~ ë = ç ê Ö ~ å á ë ~ í á ç å = â ~ å = ™ í í ~ = ë á Ö K = f å Ö É å = î É ê â ë ~ã Ü É í = â ~ å = î ~ ê ~ = Ä ê ~ = é ™ = ~ ä ä í I = ™ í ã á å ë í ç å É =
á å í É = ë ~ ã í á Ç á Ö í K = E c ç ê â Ä ó I = O M M Q F =
=
pçÅá~äëíóêÉäëÉå=ëâêáîÉê=á=~êíáâÉä=åìããÉê=OMMQJNMTJNNI=píê~íÉÖá=Ñ∏ê=ë~ãîÉêâ~å=á=
Ñê™Öçê= ëçã= ê∏ê= Ä~êå= ëçã= Ñ~ê= áää~= ÉääÉê= êáëâÉê~ê= ~íí= Ñ~ê~= áää~I= ~íí= ëçÅá~äíà®åëí= çÅÜ=





ëçÅá~äíà®åëíÉå= ëçã= Ü~ê= ÇÉí= óííÉêëí~= ~åëî~êÉí= Ñ∏ê= ~íí= Ä~êå= ëçã= Ñ~ê= áää~= ëâ~ää= Ñ™=
ëâóÇÇ=çÅÜ=ëí∏ÇK=c∏ê=~íí=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëâ~ää=âìåå~=í~=ÇÉíí~=~åëî~ê=âê®îë=ÇÉí=~íí=
ëâçä~= çÅÜ= ~åÇê~= ë~ã~êÄÉí~åÇÉ= ãóåÇáÖÜÉíÉê= ä®ãå~ê= ÇÉ= ìééÖáÑíÉê= ëçã= ®ê=
êÉäÉî~åí~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= aÉíí~= êÉÖäÉê~ë= á= ä~ÖÉå= çã= ~åã®äåáåÖëéäáâíI= NQ=
â~éáíäÉíI= N= ¬= ~åÇê~I= êÉëéÉâíáîÉ= Ñà®êÇÉ= ëíóÅâÉí= á= ëçÅá~äíà®åëíä~ÖÉåK= = E^êíáâÉäåêW=
OMMQJNMTJNNI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=OMMQF=
=
sáÇ~êÉ= ëâêáîÉê= ëçÅá~äëíóêÉäëÉå= ~íí= Ñ∏ê= Éå= ë~ãîÉêâ~å= ëâ~ää= ÑìåÖÉê~= ®ê= ÇÉí=
å∏Çî®åÇáÖí=~íí=ÇÉí= Ñáååë=íóÇäáÖÜÉí=î~Ç=Ö®ääÉê=ã™ä=çÅÜ=ã™äÖêìééI=~íí=ÇÉí= Ñáååë=
Éå= íóÇäáÖ= äÉÇåáåÖ= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~å= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= íáääê®ÅâäáÖ~= âìåëâ~éÉê= çã=
î~ê~åÇê~ë= îÉêâë~ãÜÉíÉêI= âçãéÉíÉåëÉêI= êÉÖÉäîÉêâ= çÅÜ= óêâÉëêçääÉêK= aÉí= ã™ëíÉ=
®îÉå=Ñáåå~ë=ÑçêãÉää~=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉê=á=Ñçêã=~î=~îí~ä=ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=êÉÖäÉê~ê=
ÖÉãÉåë~ãã~=ã™ä= çÅÜ= íóÇäáÖÖ∏ê= ~åëî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉåI= Ñ∏ê= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= ëâ~ää=
ÑìåÖÉê~K=qóÇäáÖÜÉí=î~Ç=ÇÉí=Ö®ääÉê=êáâíäáåàÉê=Üìê=éÉêëçå~ä=áåçã=ë~ãîÉêâ~å=ëâ~ää=
~ÖÉê~=îáÇ=ëéÉÅáÑáâ~=ëáíì~íáçåÉêI=ÉñÉãéÉäîáë=ìí~êÄÉí~ÇÉ=êìíáåÉê=Üìê=~åã®ä~å=íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ä∏ê= ëâÉ= çÅÜ= ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ= Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê= ®ê= ~åÇê~=





ã™ä= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~åI= Éíí= ìééäÉîí= ÄÉÜçî= ~íí= ë~ãîÉêâ~I= íóÇäáÖÜÉí= çã= îáäâ~=
éêçÄäÉã=ëçã=Ä∏ê=~åÖêáé~ëI=âìåëâ~é=çã=î~ê~åÇê~ë=îÉêâë~ãÜÉíÉê=çÅÜ=êÉÖÉäîÉêâI=
íóÇäáÖ~= êçääÉê= çÅÜ= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= é™= î~ê~åÇê~= çÅÜ= íóÇäáÖ~= ë~ãîÉêâ~åëêìíáåÉêK=
pçÅá~äëíóêÉäëÉå= í~ê= ®îÉå= ìéé= Éíí= ~åí~ä= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= Ñ∏ê= Éå=
äóÅâçë~ã= ë~ãîÉêâ~å= ëçã= ê∏ê= áåÄä~åÇ~ÇÉë= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííW= ∏åëâ~å= ~íí=
ë~ãîÉêâ~I= êÉëéÉâí= Ñ∏ê= ~åÇê~ë= âçãéÉíÉåë= çÅÜ= óêâÉëçãê™ÇÉI= êÉëéÉâí= Ñ∏ê= ÇÉå=
ÉÖå~= âçãéÉíÉåëÉåI= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= çã= ëáå~= ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê= çÅÜ= ÖçÇ=
âçããìåáâ~íáçåK=E~êíáâÉäåêW=OMMQJNMTJNNI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=OMMQF=
=






sáÇ~êÉI= ëâêáîÉê= ëçÅá~äëíóêÉäëÉåI=~íí= ëíçê=éÉêëçå~äçãë®ííåáåÖ=®ê=Éíí=éêçÄäÉã=îáÇ=
ë~ãîÉêâ~åK=lÑí~ëí=®ê=ÇÉíI=ÉåäáÖí= ëçÅá~äëíóêÉäëÉåI= ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëçã=Ñ∏êâåáéé~ë=
ãÉÇ=ëíçê=éÉêëçå~äê∏êäáÖÜÉíK=p~ãîÉêâ~å=é™îÉêâ~ë=~î=ÇÉíí~=Ç™=ÇÉí=Ääáê=ëî™êáÖÜÉíÉê=
~íí= ìééå™= Éå=éÉêëçåâçåíáåìáíÉíI=ãÉå= ®îÉå=âçãéÉíÉåëJ= çÅÜ=ãÉíçÇìíîÉÅâäáåÖ=
â~å=Ääá=äáÇ~åÇÉK=E^êíáâÉäåêW=OMMQJNMTJNNI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=OMMQF=
= ëáÇ~å=OQ= ~ î = RU=
S=qÉçêá=
=
sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= ~å~äóëÉê~= î™êí= áåë~ãä~ÇÉ= ã~íÉêá~ä= ìê= Éíí= ëçÅáçâìäíìêÉääí=
éÉêëéÉâíáî= ãÉÇ= áåêáâíåáåÖ= ãçí= ëóãÄçäáëâ= áåíÉê~âíáçåáëãK= açÅâ= îáää= îá=
Ñ∏êíóÇäáÖ~=~íí=ÇÉëë~=Éà=®ê=íÉçêáÉê=ìí~å=áëí®ääÉí=éÉêëéÉâíáîK=aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=
ÄÉÜ∏îÉê=áååÉÜ™ää~=ë~íëÉê=á=Ñçêã=~î=~ñáçãI=íÉçêÉã=çÅÜ=ÜóéçíÉëÉêI=å™Öçí=Éå=íÉçêá=
ã™ëíÉ= áååÉÜ™ää~K= bíí= íÉçêÉíáëâí= éÉêëéÉâíáî= áååÉÜ™ääÉê= Éíí= ~åí~ä= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= çã= îÉêâäáÖÜÉíÉå= çÅÜ= ~íí= ÇÉëë~= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= áåíÉ= Ä~ê~= ®ê=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ìí~å=~íí=ÇÉ=çÅâë™=Üà®äéÉê=çëë= ~íí= Ñ∏êëí™=ÇÉå=ÇÉä= ~î=ÇÉå= ëçÅá~ä~=
îÉêâäáÖÜÉíÉå=îá=Ñ∏êë∏âÉê=Ñ∏êëí™K=Eqêçëí=C=iÉîáåI=NVVVF=
= =
a™= îá= ~åî®åÇÉê= çëë= ~î= ëçÅáçâìäíìêÉääí= éÉêëéÉâíáî= çÅÜ= ëóãÄçäáëâí=
áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= ®ê= îá= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= ~íí= Ñ∏êëí™= éêçÅÉëëÉêI= áåíÉ= ~î=
çêë~â=çÅÜ=îÉêâ~å=ìí~å=~î=Ñ∏êëí™ÉäëÉK=
SKN=s~ä=~î=íÉçêá=
sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= ~åî®åÇ~= çëë= ~î= ëóãÄçäáëâ= áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= ìê= ÇÉí=
ëçÅáçâìäíìêÉää~= éÉêëéÉâíáîÉíK= sáÇ= ~ää= ã®åëâäáÖ= áåíÉê~âíáçå= ®ê= Çá~äçÖÉå=
å∏Çî®åÇáÖ=ãÉå=ÇÉí= îáâíáÖ~= ®ê= áåíÉ= î~Ç=ã®ååáëâçê= ë®ÖÉê=ìí~å=î~êÑ∏ê=ÇÉ= ë®ÖÉê=
ëçã=ÇÉ=Ö∏êK=aÉíí~=®ê=~åäÉÇåáåÖÉå=íáää=î™êí=î~ä=~î=íÉçêáI=ÉÑíÉêëçã=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉå=
®ê=Ü∏Öëí=êÉäÉî~åí=áåçã=ë~ãíäáÖ~=ëáíì~íáçåÉê=çÅÜ=óêâÉå=ëçã=áååÉÄ®ê=~åëî~ê=çÅÜ=
ã∏íÉå= ãÉÇ= ~åÇê~= ã®ååáëâçêK= póãÄçäáëâ= áåíÉê~âíáçåáëã= ®ê= Éíí= ëóåë®ííI= Éíí=
éÉêëéÉâíáîI= Éå=ìíÖ™åÖëéìåâí= Ñ∏ê= ~å~äóë= ~î= ÇÉå= ëçÅá~ä~= îÉêâäáÖÜÉíÉå= Eqêçëí=C=
iÉîáåI=NVVVFK=
=
aÉí= ®ê= ìíáÑê™å= ÇÉëë~= éÉêëéÉâíáî= ëçã= îá= îáää= Ñ∏êâä~ê~= ÇÉ= çäáâ~= ê™Ç~åÇÉ=
ìééÑ~ííåáåÖ~êå~= áåçã= ëâçä~= çÅÜ= ëçÅá~äíà®åëíK= s~êÑ∏ê= ë®ÖÉê= ÇÉ= ëçã= ÇÉ= Ö∏ê\=
sáäâÉå= ÖêìééÇóå~ãáâ= ëçã= ÉîÉåíìÉääí= â~å= äáÖÖ~= Ä~âçã=ÇÉê~ë= ìíí~ä~åÇÉå=çÅÜ=
ëí™åÇéìåâíÉêK=
=
=f= Ç~ÖÉåë= ëîÉåëâ~= ëâçäìåÇÉêîáëåáåÖ= ëíê®î~ë= ÇÉí= ÉÑíÉê= ~íí= ~êÄÉí~= ãÉÇ= ~íí= ÖÉ=








ëà®äîâä~êí= ~íí= ëÉ= ~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=ìê=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=Ç™=ÇÉí= ®ê=é™=ÇÉíí~= ë®íí=
ëçã= îá= ä®êí= çëë= ~íí= ëÉ= ìåÇÉê= î™ê= ìíÄáäÇåáåÖëíáÇK=a®êÑ∏ê= Ü~ê= îá= çÅâë™= î~äí= ~íí=
~åî®åÇ~=çëë=~î=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=á=î™ê=ê~ééçêíK==
= ëáÇ~å=OR= ~ î = RU=
SKO=pçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî==
aÉí= ëçÅáçâìäíìêÉää~= éÉêëéÉâíáîÉíë= â®êå~= ÄÉëí™ê= á= ~íí= Éå= ã®ååáëâ~= áåíÉ= Ääáê=
ã®ååáëâ~= ìí~å= ~åÇê~= ã®ååáëâçêK= aÉí= îáää= ë®Ö~= ÇÉí= ®ê= á= ã∏íÉí= ãÉÇ= ~åÇê~=
ã®ååáëâçê= ëçã= à~Ö= Ñçêã~ë= íáää= ÇÉå= ëçã= à~Ö= ®ê= çÅÜ= ~ÖÉê~ê= ìíáÑê™åI= á= ÇÉå=




ëáíì~íáçåK= ^ääíë™= Ü~åÇä~ê= Éå= áåÇáîáÇ= é™= ~åå~í= îáë= á= ~åå~å= ëáíì~íáçåI= âçåíÉñíK==
aÉí= ®ê= áåíÉ= ëà®äî~= âçåíÉñíÉå= ëçã= é™îÉêâ~ê= Üìê= îá= ìééíê®ÇÉê= á= Éå= ëáíì~íáçå=
ÉÑíÉêëçã= î™ê~= Ü~åÇäáåÖ~ê= çÅÜ= î™ê= Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ= çÅâë™= ®ê= ÇÉä~ê= ~î= âçåíÉñíÉåK=
s~êàÉ=Ü~åÇäáåÖ=áåÖ™ê=áI=ëâ~é~ê=çÅÜ=™íÉêëâ~é~ê=âçåíÉñíÉêK=aÉä~êå~=çÅÜ=ÜÉäÜÉíÉå=
ÇÉÑáåáÉê~ê= î~ê~åÇê~= çÅÜ= âçåíÉñíÉå= â~å= ëÉë= ëçã= ÇÉí= ëçã= î®îÉê= ë~ãã~å= Éå=










Ö∏ê= ÇÉå= ãÉåáåÖëÑìää= Ñ∏ê= çëëK= jÉÇ= Üà®äé= ~î= ~åÇê~= ã®ååáëâçê= â~å= îá= é™= Éíí=
ãÉåáåÖëÑìääí= ë®íí=ÇÉäí~=çÅÜ=ÄÉëâêáî~=î®êÇÉå= ëçã=®ê= ÑìåâíáçåÉää~=çÅÜ= ëçã=Ö∏ê=
~íí=îá=â~å=ë~ãëéÉä~=ãÉÇ=î™ê~=ãÉÇã®ååáëâçê=á=çäáâ~=ëáíì~íáçåÉêK=Ep®äà∏I=OMMMF=
SKP=póãÄçäáëâí=áåíÉê~âíáçåáëíáëâí=éÉêëéÉâíáî=
aÉí= ëóãÄçäáëâ~= áåíÉê~âíáçåáëíáëâ~= éÉêëéÉâíáîÉí= Ü~åÇä~ê= çã= ëçÅá~ä= áåíÉê~âíáçå=
ÖÉåçã=âçããìåáâ~íáçåI= Ñê®ãëí=ÖÉåçã=ÇÉí=îÉêÄ~ä~=ëéê™âÉíI=ãÉå=®îÉå=ÖÉåçã=
ÇÉ= áÅâÉîÉêÄ~ä~I= ÉñÉãéÉäîáë= âêçééëëéê™âI= äàìÇ= çÅÜ= ÇçÑíÉêK= ^ääí= ëçã= ëáÖå~äÉê~ê=
å™Öçí= íáää= çãÖáîåáåÖÉåK= jÉÇ= Üà®äé= ~î= ÇÉí= îÉêÄ~ä~= çÅÜ= áÅâÉîÉêÄ~ä~= ëéê™âÉí=
ëâ~é~ê=ã®ååáëâ~å=á=ëçÅá~ä=áåíÉê~âíáçå=ëóãÄçäÉêI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉ=íÉÅâÉå=ëçã=Ñ∏ê=
~ää~= ÄÉê∏êÇ~= á= ë~ãã~åÜ~åÖÉí= Ü~ê= Éå= ÖáîÉå= ÄÉíóÇÉäëÉI= Ñ∏ê= ~íí= ìåÇÉêä®íí~= î™ê=









åìÉí= Ääáê= ÇÉí= íóÇäáÖí= ~íí= îá= ~ää~= ÄÉÑáååÉê= çëë= á= Éå= ëí®åÇáÖ= éêçÅÉëë= çÅÜ= ìåÇÉê=
ëí®åÇáÖ= Ñ∏ê®åÇêáåÖK=aÉí=Ääáê=çÅâë™= íóÇäáÖí= ~íí= îá= áåíÉ=â~å= ëÉ=å™Öçí= ëçã=ÖáîÉíI=



















ëóãÄçäáëâ= áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= äáÖÖÉê= Ñçâìë= é™= î™ê~= ÄÉíÉÉåÇÉå= ëçã=
ëçÅá~ä~= î~êÉäëÉêK=j®ååáëâ~å= ®ê= áåíÉ= ìí~å=ã®ååáëâ~å= Ö∏êI= Üçå= ®ê= á= Éå= ëí®åÇáÖ=
éêçÅÉëëK= bå= áåÇáîáÇ= ®ê= áåíÉ= ëí~íáëâ= ìí~å= ~åé~ëë~ê= ëáÖ= çÅÜ= ÄÉíÉê= ëáÖ= ÉÑíÉê= ÇÉå=
çãÖáîåáåÖ= çÅÜ= ëáíì~íáçåÉå= Üçå= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= áK= bñÉãéÉäW= gçåå~= ®ê= áåíÉ=
Ççãáå~åí= ìí~å= Üçå= ÄÉíÉê= ëáÖ= Ççãáå~åí= á= Éå= îáëë= ëáíì~íáçåK= Eqêçëí=C= iÉîáåI=
NVVVF=
SKQ=hêáíáâ=~î=éÉêëéÉâíáîÉå=
pçÅáçâìäíìêÉääí= éÉêëéÉâíáî= ®ê= Éíí= éÉêëéÉâíáî= Ñê®ãëí= ~íí= ëÉ= ä®ê~åÇÉí= ìêI= Éíí=
ëâçäéÉêëéÉâíáîK=jÉå=Ç™=îá=íóÅâÉê=~íí=®îÉå=~åã®äåáåÖëéäáâíÉåI=çÅÜ=Ü~åÇä~åÇÉí=
êìåí= ~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=®ê=âìåëâ~é= ë™= ~åëÉê= îá= ~íí=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=é~ëë~ê= íáää=
î™ê=ìééë~íëK=
=






pâçä~å= ëÉë= ëçã= Éå= ÜÉäÜÉíI= Éå= âçåíÉñí= á= îáäâÉå= ÇÉí= Ñáååë= îáëë~= Ñ®êÇáÖ~= ê~ã~êI=
ÉñÉãéÉäîáë=ÉäÉîÉêI=âä~ëëÉê=çÅÜ=ä®ê~êÉK=s~êàÉ=âä~ëë=çÅÜ=~êÄÉíëÖêìéé=â~å=ëÉë=ëçã=
ÇÉä~ê=á=âçåíÉñíÉå=ëâçä~å=ÉääÉê=ëçã=ÜÉäÜÉí=á=ëáå=íìêI=ÄÉêçê=é™=Üìê=Çì=ëÉê=é™=ÇÉíK==
s~êàÉ= ÜÉäÜÉí= Ü~ê= ëáå= âçåíÉñí= îáäâÉå= ®ê= çäáâ~=ãÉää~å= ÜÉäÜÉíÉêå~= EëÉ= Äáä~Ö~= QFK=
hçåíÉñíÉêå~= á= ÜÉäÜÉíÉêå~= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= ÇÉ= ~åÇê~= ÜÉäÜÉíÉêå~ë= âçåíÉñíÉê= EëÉ=
Äáä~Ö~=RFK=aÉí=îáää= ë®Ö~=Éå=âä~ëë= ëáíì~íáçå=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=Üìê=é~ê~ääÉääâä~ëëÉåë=
ëáíì~íáçå=ëÉê=ìíK=pâçä~å=ëáíì~íáçå=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=Üìê=ëí~ÇëÇÉäÉåë=ëáíì~íáçå=ëÉê=






s~êàÉ= áåÇáîáÇ= á= ëâçä~å= áåÖ™ê= á= ÑäÉê~= âçåíÉñíÉêI= ÉñÉãéÉäîáëW= d∏íÉÄçêÖëI=
ëí~ÇëÇÉäÉåëI= ëâçä~åëI= âä~ëëÉåë= çÅÜ= Ñ~ãáäàÉåë= âçåíÉñíÉêK=eìê= Éå= ÉäÉî= ~ÖÉê~ê= ®ê=
ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ÑäÉê~=Ñ~âíçêÉêI=Üìê=ÉäÉîÉå=Ü~ê=ÇÉí=á=ÜÉããÉíI=Üìê=Üçå=ÉääÉê=Ü~å=Ääáê=
ÄÉã∏íí=~î=ëâçä~å=çÅÜ= á=âä~ëëÉå=ãÉÇ=ãÉê~K=^ääíë™=®ê=î~êàÉ=âçåíÉñí= ëçã=ÉäÉîÉå=
áåÖ™ê= á= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= î~ê~åÇê~K=lã= ÉäÉîÉå= î~ê= é™= â~ä~ë= Ç~ÖÉå= áåå~å=çÅÜ= áåíÉ=
ÖáÅâ=çÅÜ=ä~=ëáÖ=Ñ∏êê®å=ëÉåí=é™=å~ííÉå=é™îÉêâ~ë=ëâçä~å=ÉñÉãéÉäîáë=é™=ë™=ë®íí=~íí=





mÉÇ~ÖçÖÉåë= ÄÉã∏í~åÇÉ= ~î= ÉäÉîÉå= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉåë= âçåíÉñíK=
mÉÇ~ÖçÖÉåë= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= çÅÜ= Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉI= çã= éÉÇ~ÖçÖÉå= Ü~ê= î~êáí= ãÉÇ= çã=
å™Öçí=äáâå~åÇÉI=ãÉå=®îÉå=Ñ~ãáäàÉÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK=k®ê=Éå=ÉäÉî=ëáÖå~äÉê~ê=~íí=Üçå=
ÉääÉê= Ü~å= Ñ~ê= áää~= ®ê= éÉÇ~ÖçÖÉåë= íáÇáÖ~êÉ= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= çÅÜ= î~êëÉÄäáîå~=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=~îÖ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=Üìê=ëáÖå~äÉêå~=íçäâ~ë=~î=éÉÇ~ÖçÖÉåK=sáäâ~=ëáÖå~äÉê=
çÅÜ= Üìê= ÇÉëë~= Ñ∏êãÉÇä~ë= Ü~åÇä~ê= çã= Üìê= ÉäÉîÉå= ÇÉÑáåáÉê~ê= ëáíì~íáçåÉåK=jÉå=
ÇÉí= Ü~åÇä~ê= ®îÉå= çã=Üìê= ÉäÉîÉå= íáÇáÖ~êÉ= Ü~ê= ÄÉã∏ííëI= ÉääÉê= ëÉíí= çÅÜ=Ü∏ê= Üìê=
~åÇê~= ÉäÉîÉê= Ü~ê= Ääáîáí= ÄÉã∏íí~K= bå= ÉäÉî= ëçã= íáÇáÖ~êÉ= Ñ∏êë∏âí= ÖÉ= ëáÖå~äÉê= íáää=
ëâçä~å=çã=ëáå~=ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI=ãÉå=áåíÉ=Ñ™íí=å™Öçå=êÉëéçåëI=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=~íí=




pÉíí= ìê= Éíí= ëóãÄçäáëâí= áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= Ü~åÇä~ê= ÇÉí= çã= Üìê=
éÉêëçåÉêå~=á=ëáíì~íáçåÉå=ÇÉÑáåáÉê~ê=ÇÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉå=ìééÑ~íí~ê=ÉñÉãéÉäîáë=~íí=Éå=
ÉäÉî= á= âä~ëëÉå= îáë~ê= íÉÅâÉåI= ÖÉåçã= ëóãÄçäÉêI= é™= ~íí= Üçå= ÉääÉê= Ü~å= Ñ~ê= áää~= é™=
å™Öçí= îáëK=^íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ìééÑ~íí~ê= íÉÅâåÉí=é™=ÇÉí= îáë= ëçã=ÉäÉîÉå=ãÉå~ê= Ö∏ê=







ãáëëí~åâ~ê= á= Ñçêã= ~î= ëóãÄçäÉê= Ñê™å= ÉäÉîÉåI= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= Üìê= éÉÇ~ÖçÖÉå=
î~êëÉÄäáê=ÇÉí= ëçã=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ= ëâçä~åI=ÇÉå=ÖÉåÉê~äáëÉê~ÇÉ=~åÇêÉI= Ñ∏êìíë®ííÉêI=
ÉñÉãéÉäîáë= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉå= ®ê= ëâóäÇáÖ= ~íí= ~åã®ä~= ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåI=~î=éÉÇ~ÖçÖÉåK====
= ëáÇ~å=OU= ~ î = RU=
=




áåíÉ= Ñ~ååë= áåå~åK= pâçäëâ∏íÉêëâ~å= ÖÉê= âìåëâ~éÉê= áÑê™å= ãÉÇáÅáåëâí= éÉêëéÉâíáî=
çÅÜ= ëâçäâìê~íçêå= ÉääÉê= ëâçäëçÅáçåçãÉå= ìíáÑê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= éÉêëéÉâíáî=
ÉñÉãéÉäîáëK=aÉí= ëóãÄçäáëâ~= áåíÉê~âíáçåáëíáëâ~=éÉêëéÉâíáîÉí= îáë~ê= é™= ~íí= ÇÉåå~=
Öêìéé= ÑìåÖÉê~ê= ÖÉåçã=~íí=ãÉÇäÉãã~êå~= î~êëÉÄäáê= î~ê~åÇê~= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= ~î=
ÖìééÉåI= ãÉå= ®îÉå= ÜìêìîáÇ~= ÇÉ= Ö∏ê= î~ê~åÇê~= íáää= ëçÅá~ä~= çÄàÉâíK= bíí= ëçÅá~äí=
çÄàÉâí=®ê=ÇÉí=ëçã=îá=á=åìÉí=Ü~ê=á=î™ê=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖëî®êäÇI=ÇÉí=îá=í®åâÉê=é™K==
= ëáÇ~å=OV= ~ î = RU=
T=oÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖ=
=
I detta kapitel redovisar vi vad vi fått fram under våra intervjuer och 
enkätundersökning på de båda skolorna. Vi kommer enligt sociokulturellt 
perspektiv börja med att presentera helheten, det vill säga skolorna och lite av 
dess omgivning, för att sedan gå ner på delarna, EHT och yrkeskategorierna. Vi 
har valt detta sätt att presentera vårt material då vi anser att det är lättare att få 




á= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖI= Ü~ê= Éå= ãÉÇÉäáåâçãëí= ∏îÉê= ÖÉåçãëåáííÉí= á= d∏íÉÄçêÖK=
j~àçêáíÉíÉå= ~î= ãÉÇÄçêÖ~êå~= á= ëí~ÇëÇÉäÉå= ®ê= îáÇ~êÉìíÄáäÇ~ÇÉI= ÉñÉãéÉäîáë=
ìåáîÉêëáíÉíëìíÄáäÇåáåÖK= aÉíí~= îáë~ê= ëáÖ= á= ëâçä~å= ÖÉåçã= ~íí= ëâçä~å= Ö∏ê=
~åã®äåáåÖ~ê=é™=~åÇê~=éêçÄäÉã=®å=ëâçä~=_=çÅÜ=ÇÉëëìíçã=Ü~ê=ëâçä~=^=Éå=ä®ÖêÉ=
íçäÉê~åëåáî™=á=î~Ç=ëçã=~åëÉë=î~ê~=ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI=~íí=Éíí=Ä~êå=Ñ~ê=áää~K=pâçä~=_=
äáÖÖÉê= á= Éå= ëí~ÇëÇÉä= ëçã= Ü~ê= Éå= ãÉÇÉäáåâçãëí= ìåÇÉê= ÉääÉê= êÉä~íáîí= å®ê~=
ÖÉåçãëåáííÉí= á= d∏íÉÄçêÖK= pí~ÇëÇÉäÉå= Ü~ê= Éå= ã~àçêáíÉí= ~î= ä™ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=
ãÉÇÄçêÖ~êÉI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=éÉêëçåÉê=ëçã=Ü~ê=çâî~äáÑáÅÉê~ÇÉ=óêâÉå=ÉääÉê=~î=çäáâ~=
~åäÉÇåáåÖ~ê=ìééÄ®ê=ÄáÇê~Ö=ëçã=ëçÅá~äÄáÇê~Ö=ÉääÉê=^Jâ~ëë~K=f=ÇÉå=ëí~ÇëÇÉä=ëâçä~=






ìåÇÉê= ÇÉ= íî™= ëáëí~= ™êÉå= ëçã=ÇÉí= Ü~ê= ~êÄÉí~íë=ãÉÇ=ãçÇÉääÉåK= pâçä~å= ~åã®äÉê=
ÇáêÉâí=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåI=áåÖÉå=ä®åÖêÉ=~îî~âí~å=ëâÉêK=pâçä~å=~êÄÉí~ê=áåíÉ=ë®êëâáäí=
ãóÅâÉí= áåçã= ëâçä~å=ãÉÇ=ÇÉëë~= ®êÉåÇÉå= ëçã=ÉñÉãéÉäîáë= êÉÖÉäÄìåÇå~= ë~ãí~ä=
ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ìí~å=ëçÅá~äíà®åëíÉåë=ãÉÇîÉêâ~åK===
=
pâçä~= _W= ë= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ~êÄÉíÉ= á= ë~íëÇÉäÉå= ®ê= ãóÅâÉí= ä™ÖíK=
pâçä~å= ~åëÉê= ~íí= ÇÉí= áåíÉ= Ü®åÇÉê= å™Öçí= Ñê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ëáÇ~= íêçíë=
~åã®äåáåÖ~ê= çã= ~íí= Ä~êå= Ñ~ê= áää~K=aÉíí~= Ü~ê= äÉíí= íáää= ~íí= ëâçä~å= áÇ~Ö= Ñ∏êë∏âÉê=
~êÄÉí~= ãÉÇ= ë™Ç~å~= Ü®ê= ®êÉåÇÉå= ëà®äî~= áåçã= ëâçä~åK= aÉ= Ü~ê= Ää~åÇ= ~åå~í=
êÉÖÉäÄìåÇå~=ë~ãí~ä=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~êK=pâçä~å=~îî~âí~ê=çÑí~=Éå=íáÇ=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=~íí=


















f= beq= ®ê= ÇÉí= êÉâíçê= ëçã= ®ê= çêÇÑ∏ê~åÇÉK= aÉí= ®ê= Ü~å= ÉääÉê= Üçå= ëçã= ëâêáîÉê=
ìåÇÉê= Éå= ÉîÉåíìÉää= ~åã®ä~å= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= bäÉîÜ®äëçíÉ~ãÉå= ÄÉëí™ê= ëçã=
çî~å= å®ãåí= ~î= çäáâ~= óêâÉëâ~íÉÖçêáÉêI= ÇÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= ë™= ëíçê= ÄêÉÇÇ= é™= ÇÉå=








®ê= ~ääíáÇ= ãÉÇ= îáÇ= beqJã∏íÉåK= pâçäëçÅáçåçãÉå= Ü~ê= ®îÉå= îáÇ= ÄÉÜçî= ë~ãí~ä=
ãÉÇ= Ñ∏ê®äÇê~êI= ëà®äî= ÉääÉê= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= ëâçä~åK= pâçä~å= â~å= ®îÉå= ë®íí~= áå=
ëâçäëçÅáçåçãÉå=ëçã=Éå=™íÖ®êÇ=Ñ∏ê=Éå=ÉäÉî=ëçã=Ñ~ê=áää~=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=Éå=~åã®ä~åK=
bäÉîÉåë= Ñ~ãáäà= Ääáê= Ç™= Ü®åîáë~ÇÉ= íáää= ~íí= Ü~= Éíí= ~åí~ä= ë~ãí~ä= ãÉÇ=












Rektorerna tycker inte det känns något speciellt att anmäla mer än att det är bra 
att visa en markering att hon eller han står på elevens sida. Därför sker inte heller 
enligt rektorerna någon längre avvaktan innan anmälan sker, om det uppdagas att 
ett barn far illa. Rektorerna har stort förtroende för pedagogerna som arbetar på 
= ëáÇ~å=PN= ~ î = RU=
skolorna. De litar på att pedagogerna vet vad som bör anmälas till socialtjänsten 
och att de kan tyda elevernas signaler om att de eventuellt far illa.  
=
oÉâíçêÉêå~=íóÅâÉêI=íêçíë=~íí=ÇÉ=áåíÉ=~åëÉê=~íí=ÇÉí=ëâÉê=å™Öçå=ÉÖÉåíäáÖ=~îî~âí~å=
áåå~å= ~åã®ä~åI= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉê= ÖÉåÉêÉääí= Ü~ê= Ñ∏ê= ëíçê= íçäÉê~åë= ãçí= Ñ∏ê®äÇê~êK=














a™=ÇÉí= áåíÉ= Ñáååë= å™Öçå=ãçíëî~êáÖÜÉí= íáää= ëâçä~=_W= ë= ëéÉÅá~ää®ê~êÉ= á= beq=îáÇ=
ëâçä~=^=ë™=Ü~ê=îá=éä~ÅÉê~í=ëéÉÅá~ää®ê~êÉå=áÜçé=ãÉÇ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~K==
=
péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~= çÅÜ= ëéÉÅá~ää®ê~êÉå= ëáííÉê= ãÉÇ= á= beq= é™= ÖêìåÇ= ~î= ëáå=
âìåëâ~é=çã=Ä~êåK=aÉ= íóÅâÉê= ëáÖ=îÉí~= êÉä~íáîí=ãóÅâÉí=çã=~åã®äåáåÖëéäáâíÉåK=






péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~= çÅÜ= ëéÉÅá~ää®ê~êÉå= î®êå~ê= çã= êÉä~íáçåÉå= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~ë=
Ñ∏ê®äÇê~êK=aÉ=â®ååÉê=Éå=ê®Çëä~=á=~íí=~åã®ä~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=íêçê=
~íí=êÉä~íáçåÉå=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=â~å=Ääá=ë®ãêÉ=Ç™K=aÉíí~=íêçê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~=
çÅÜ= ëéÉÅá~ää®ê~êÉå= ®ê= ÇÉå= ëí∏êëí~= ÖÉåÉêÉää~= ~åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~íí= ÇÉí= ÉîÉåíìÉääí=
ëâÉê=Ñ∏ê=Ñ™=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ñê™å=ëâçä~åK=aÉ=®ê=®îÉå=ê®ÇÇ~=Ñ∏ê=~íí=
ëâ~Ç~= Ä~êåÉå= ãÉê= ®å= ÇÉå= Ö∏ê= åóíí~= îáÇ= Éå= ~åã®ä~åK= ^íí= Ä~êåÉå= ëâìääÉ= Ääá=
ëíê~ÑÑ~ÇÉ=ÜÉãã~=ÉääÉê=é™ëí™ë=äàìÖ~=çã=Éå=~åã®ä~å=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëâìääÉ=ëâÉK=
aÉí= Ñáååë= ®îÉå= Éå= ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= Ä~êåÉå= ëâìääÉ= íîáåÖ~ë= Äóí~= ëâçä~= çã= ÇÉí=
ìééÇ~Ö~ë= ~íí= ëâçä~å= Öàçêí= Éå= ~åã®ä~åK= aÉí= Ñáååë= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= ÑäÉê~= Ä~êå= îáÇ=
ëâçä~=_=ëçã=Ü~ê=ÇÉåå~=íóé=~î=éêçÄäÉã~íáâK=
=
péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå= çÅÜ= ëéÉÅá~ää®ê~êÉå= îáÇ= ëâçä~= _= ëâìääÉ= îáäà~= Ü~= Éíí= í®í~êÉ=
ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëíÉåI= íóé=ÇÉí= ë~ã~êÄÉíÉ= ëçã=ëâÉê=îáÇ= ëâçä~=^K=aÉíí~=










aÉ= Ä™Ç~= ëâçäëâ∏íÉêëâçêå~= îá= áåíÉêîàì~í= Ü~ê= Ä™Ç~= Öàçêí= ~åã®äåáåÖ~ê= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ñêáëí™ÉåÇÉ= Ñê™å=beqK=aÉíí~= Ñ∏ê=~íí= Ñ~ääÉíLÑ~ääÉå=~åë™Öë= ë™=~âìí~K=
h®åëä~å=áåÑ∏ê=~íí=Ö∏ê~=~åã®äåáåÖ~ê=®ê=çäáâ~K=pâçäëâ∏íÉêëâ~=îáÇ=ëâçä~=^=íóÅâíÉ=
áåíÉ= ÇÉí= î~ê= çÄÉÜ~ÖäáÖí= ~íí= Ö∏ê~= ~åã®äåáåÖ~êI= Üçå= ~åë™Ö= ~íí= ÇÉí= î~ê= ÜÉååÉë=
éäáâí= ~íí= Ö∏ê~= ÇÉíK= eçå= ~åë™Ö= ëáÖ= ëí™= é™= ÉäÉîÉêå~ë= ëáÇ~= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= áåíÉ= íçÖ=












_™Ç~= ëâçäëâ∏íÉêëâçêå~= íóÅâíÉ= ~íí= ÇÉí= ëâÉê= Ñ∏ê= Ñ™= ~åã®äåáåÖ~ê= Ñê™å= ëâçä~å=
ÖÉåÉêÉääíK=fåÖÉå=~î=ÇÉã=íóÅâíÉ=ÇÉí=Ö®ääÇÉ=àìëí=ÇÉê~ë=ëâçä~K===
TKOKQ=pl`f^iqgûkpqbk=




_™ÇÉ= ëâçäâìê~íçêå= ëçã= Ñáååë= îáÇ= ëâçä~=_=çÅÜ= ëâçäëçÅáçåçãÉå= ëçã= Ñáååë= îáÇ=
ëâçä~= ^= ~åëÉê= ëáÖ= âìåå~= ~åã®äåáåÖëéäáâíëä~ÖÉå= î®äK= aÉí= ®ê= ÇÉê~ë= ~êÄÉíÉ= ~íí=
âìåå~=ÇÉåK==
aÉ= Ö∏ê= ~åã®äåáåÖ~ê= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ñêáëí™ÉåÇÉ= Ñê™å=beqK=aÉí= ~åëÉê= ÇÉ= ®ê=









êÉÇ~= é™= îáÇ= ÉñÉãéÉäîáë= Éíí= beqJã∏íÉK= aÉ= Ü~ê= ëÉâêÉíÉëë= ™í= Ä™Ç~= Ü™ääK= qêçíë=
ÇÉíí~= íóÅâÉê=ÇÉ=~íí=ÇÉ=™íÉêâçééä~í= íáää= ëâçä~=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê= ë™=ãóÅâÉí= ëçã=ÇÉ=







ëâ∏í~= âçåí~âí=ãÉÇ= ëçÅá~äíà®åëí= çÅÜ= ~åã®äåáåÖ~ê= á= ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ= ®å= î~Ç=
ÇÉí= ®ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~ëI= Ç®êÑ∏ê= íóÅâÉê= Üçå= ÇÉí= ®ê= Äê~= ~íí= ÇÉí= ®ê= ëâáäÇ~= î®êäÇ~êI=
ëçÅá~äíà®åëí= çÅÜ= ëâçä~K= aÉí= ëâ~= ÉåäáÖí= ëâçäâìê~íçêå= â®åå~ë= äáíÉ= àçÄÄáÖí= ~íí=
~åã®ä~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ~íí= Éå= ÉäÉî= Ñ~ê= áää~I= Ç™= ÇÉí= áåíÉ= ®ê= Éå= î~êàÉJÇ~ÖëJ
ìééäÉîÉäëÉ=çÅÜ=áåíÉ=ÜÉääÉê=ëâ~ää=î~ê~=ÇÉíK==
=












ëçã= Ääáîáí= ~åã®äÇ~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= pâçäëçÅáçåçãÉêå~= Ü~ê= ~åëî~ê= Ñ∏ê= Éíí=
~åí~ä= ëâçäçê= çÅÜ= Ñ∏êëâçäçê= î~ê= á= ëí~ÇëÇÉäÉåI= Ç®ê= ÇÉ= ëáííÉê= ãÉÇ= á= beq= ëçã=
ëí®åÇáÖ= ãÉÇäÉãã~êK= aÉ= ÑìåÖÉê~ê= ëçã= Ü~åÇäÉÇ~êÉ= çÅÜ= ë~ãí~äëé~êíåÉêë= ãÉÇ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçäçêå~K= aÉ= Ü~ê= ®îÉå= âçåí~âí=ãÉÇ= Ñ∏ê®äÇê~ê= ÖÉåçã= Ää~åÇ=







çÅâë™= ®ê= ãÉÇK= pâçäëçÅáçåçãÉå= ÇÉäí~ê= ®îÉå= á= ÉäÉîÜ®äëçíÉ~ãÉåë=
= ëáÇ~å=PQ= ~ î = RU=
ÑçêíÄáäÇåáåÖëÇ~Ö~êK==
=










bäÉî= Ç®ê=ã~å= â®ååÉê= ÇáÑÑìë= çêç= Ñ∏ê= ~íí= Ä~êåÉí= áåíÉ=ã™ê= êáâíáÖí= Äê~= ÉääÉê= îáë~ê= ~åÇê~=
íÉÅâÉåI=ëçã=ã~å=~î=ÉêÑ~êÉåÜÉí=â®ååÉê=áÖÉå=é™=Ä~êå=ëçã=ëÉå~êÉ=Ñ™ê=éêçÄäÉãK=lêçå=â~å=
çÅâë™=ÖêìåÇ~=ëáÖ=é™=~íí=ã~å=ëÉê=ÉääÉê=~å~ê=~íí=Ä~êåÉí=áåíÉ=Ñ™ê=ÇÉí=ëí∏Ç=~î=Ñ∏ê®äÇÉê=ëçã=
ÇÉí=ÄçêÇÉ=Ñ™=ÉääÉê=®ê=á=ÄÉÜçî=~îK=Elever i denna grupp kan man ha behov av att 





bñÉãéÉäîáë= éêçÄäÉã= ãÉÇ= çêÇåáåÖ= çÅÜLÉääÉê= Ç™äáÖí= ã™ÉåÇÉI= ìí™í~ÖÉê~åÇÉ= ÉääÉê=
áå™íî®åÇÜÉíI= âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉêI= Ä∏êà~å= íáää= ëâçäâI= ãçÄÄáåÖI= â~ãê~íéêçÄäÉãI=
çíáääê®ÅâäáÖí=Ñ∏ê®äÇê~ëí∏Ç=çÅÜ=äáâå~ÇÉ=










bäÉî= ëçã= Ü~ê= ìééÉåÄ~êäáÖ~= éêçÄäÉã= çÅÜ= ëî™êáÖÜÉíÉêI= íK= Éñ= ìééêÉé~í= ëâçäâ= EÉääÉê=
ÑêÉâîÉåí=Ñê™åî~êç=ìí~å=êáãäáÖ~I=ÖçÇí~ÖÄ~ê~=ëâ®äFI=ãçÄÄáÖI=ëí∏ê~åÇÉ=ÄÉíÉÉåÇÉ=á=âä~ëëÉå=
= ëáÇ~å=PR= ~ î = RU=
çÅÜ= ìí~åÑ∏êI= ìí™í~ÖÉê~åÇÉI= îÉêÄ~äí= çÅÜ= ÑóëáëâíI= ãáëëí~åâÉ= çã= ãáëëÄêìâ= EÇêçÖÉê=





m™=ÇÉåå~=åáî™=Ü∏ê= ®îÉå= ÉäÉîÉê=ÜÉãã~= ëçã=îáë~ê= ~ääî~êäáÖ~= íÉÅâÉå=é™=çî~åëí™ÉåÇÉK= f=
ÇÉåå~= Öêìéé= Ä∏ê= ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉë= å®êî~êç= î~ê~= ÖáîÉåI= Ä™ÇÉ= á= ÇáëâìëëáçåI= ëçã=
Ü~åÇäÉÇ~êÉ=çÅÜ=~âí∏ê=EÉäÉîÉå=â~å=î~ê~=â®åÇ=Üçë=ëçÅá~äíà®åëíÉåFK==
=






Tanken med denna nivåplacering är att pedagogerna skall kunna placera de 
elever som de är oroliga för på en nivå som de sedan använder som redskap i 
mötet med skolsocionomen. Vid mötet med skolsocionomen är eleverna först 
avidentifierade för att vid behov identifieras.  Denna nivåplacering är även en 
början till ett genensamt yrkesspråk, så att eventuella problem som uppstår på 
grund av känslan av tillhörighet i två skilda världar ska kunna överbryggas. 
 
Målet med samverkansprojektet är att minska mänskligt lidande för barn och 
ungdomar och deras familjer, att öka livskvaliteten för barn, ungdomar och deras 
familjer, att minska behovet av institutionsplaceringar och att utveckla goda 
samverkansformer mellan skola/barnomsorg och socialtjänst (Måldokument för 
samverkansprojekt IoF – skola/förskola, socialtjänsten i område A, 2003-10-10).  
= ëáÇ~å=PS= ~ î = RU=
TKP=mÉÇ~ÖçÖÉê=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ∏åëâ~ê= Ñ™= Ä®ííêÉ= áåÑçêã~íáçå= çã= î~Ç= ëçã= ëâÉê= ÉÑíÉê= ÇÉí= ~íí= Éå=
~åã®ä~å= Ü~ê= ÖàçêíëI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= ÇÉ= ∏åëâ~ê= ãÉê= ™íÉêâçééäáåÖ= Ñê™å=




båäáÖí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ë™= ëâÉê= ÇÉí= çÑí~ëí= Éå= ~îî~âí~å= áåå~å=ÇÉ= Ö∏ê= ~åã®ä~å= íáää=





~åëÉê= ÇÉå= ÄÉÑçÖ~ÇI= ÉåÇ~ëí= ÇÉ= ~ääê~= î®êëí~= çÅÜ= Öê∏îëí~= Ñ~ääÉå= Ö™ê= îá~= ëâçä~å=








é™îÉêâ~Ç= ~î= ÇêçÖ= íáää= ëâçä~åI= ~åëÉê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= î~ê~= ä®íí= ~íí= îÉí~= ~íí= ÇÉ= Ä∏ê=
~åã®ä~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=íóÅâÉê=ÄÉëäìíÉí=®ê=ä®íí=~íí=Ñ~íí~K==
=




ëâ~Ç~= ®å= åóíí~= Ñ∏ê= Ä~êåÉíK= bñÉãéÉäîáë= ~íí= Ñ∏ê®äÇê~êå~= ëâìääÉ= Äóí~= ëâçä~= Ñ∏ê=
Ä~êåÉí=çã=ÇÉ=Ääáê= ~åã®äÇ~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåI= ÉääÉê= ~íí= Ä~êåÉí= ëâìääÉ= ÄÉëâóää~ë=
Ñ∏ê=~íí=äàìÖ~K===
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= îáÇ= ÇÉ= Ä™Ç~= ëâçäçêå~= ëâìääÉ= îáäà~= Ü~= í®í~êÉ= âçåí~âí= ãÉÇ=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK= sáÇ= ëâçä~= _= î~ê= ÇÉí= Ñê~ãÑ∏ê= ~ääí= Éå= ∏åëâ~å= çã= ~íí= Ü~= Éå=
âçåíáåìáíÉí=ãÉÇ= ë~ãã~= ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉK=aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉå= é™=
ÇÉíí~=îáë=ëâìääÉ=Ääá=â®åÇ=îáÇ=ëâçä~å=îáäâÉí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=íêçÇÇÉ=ëâìääÉ=ìåÇÉêä®íí~=
~êÄÉíÉí= ãÉÇ= ~åã®äåáåÖ~êK= bå= éÉÇ~ÖçÖ= íóÅâíÉ= ëçÅá~äíà®åëíÉå= çÅÜ= ëâçä~å=
íáääÜ∏êÇÉ= çäáâ~= î®êäÇ~êI= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ñ∏êëíçÇ= î~ê~åÇê~= çÅÜ= î~ê~åÇê~ë= ~êÄÉíÉK=
c∏êíêçÉåÇÉí= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉåI= á= ëí~ÇëÇÉäÉå= ëâçä~= _= äáÖÖÉêI= ®ê= Ç™äáÖí= ÉåäáÖí=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~K=aÉí=íêçê=ÇÉ=ëà®äî~=ÄÉêçê=é™=~íí=ÇÉí=®ê=ë™=Ü∏Ö=éÉêëçå~äçãë®ííåáåÖ=
é™= ëçÅá~äâçåíçêÉí= á= ëí~ÇëÇÉäÉåK= aÉ= â®ååÉê= ~íí= ÇÉí= áåÖÉí= Ü®åÇÉê= å®ê= ÇÉ= Ö∏ê=
~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=á=ëí~ÇëÇÉäÉåK==aÉíí~=Ü~ê=äÉíí=íáää=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
ãÉÇ= Üà®äé= ~î= ëâçä~å= Ñ∏êë∏âÉê= âä~ê~= ìéé= ë™=ãóÅâÉí= ëçã=ã∏àäáÖí= ëà®äî~= áåçã=
= ëáÇ~å=PT= ~ î = RU=
ëâçä~å=áåå~å=ÇÉ=Ö∏ê=~åã®ä~å=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåK==
=
sáÇ= ëâçä~=^= îáääÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~= Éíí= Ñ∏êÇàìé~í= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ= ëçÅá~äíà®åëíÉå=
áåçã= ÇÉí= ë~ã~êÄÉíÉ= ëçã= êÉÇ~å= ëâÉêK= aÉ= ëâìääÉ= îáäà~= ~íí= ÇÉê~ë= ëâçäëçÅáçåçã=




ëáÖ= çë®âê~= çã= ÇÉ= íóÅâÉê= ëâçä~å= ÖÉåÉêÉääí= Ö∏ê= Ñ∏ê= Ñ™= ~åã®äåáåÖ~ê= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK= aÉ= ãÉå~ê= ~íí= ÇÉí= Ä∏ê= í~ë= Ü®åëóå= íáää= çãëí®åÇáÖÜÉíÉêå~= êìåí=
î~êàÉ=Ñ~ääK= =jÉå=ã™åÖ~=íêçêI=íêçíë=ÇÉíí~I=~íí=ëâçä~å=Ö∏ê=Ñ∏ê=Ñ™=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK==
= ëáÇ~å=PU= ~ î = RU=
TKQ=g®ãÑ∏êÉäëÉ=
pâçä~= ^= Ü~ê= ëí∏êêÉ= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ®å= ëâçä~= _K= aÉíí~= îáë~ê= ëáÖ=
ÖÉåçã=~íí=ëâçä~=_=çÑí~êÉ=®å=ëâçä~=^=î®äàÉê=~íí=ä®ãå~=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ìí~åÑ∏ê=çÅÜ=
á= ëí®ääÉí= Ñ∏êë∏â~= í~= Ü~åÇ= çã= éêçÄäÉãÉå= ëà®äî~K= pâçä~= _= ìééäÉîÉê= ~íí=






ãÉê= âçåâêÉí= ëä~ÖI= ÉñÉãéÉäîáë= Ñ∏ê®äÇê~ê= ëçã=î~êáí= ëóåäáÖí= é™îÉêâ~ÇÉ= ~î=å™Öçå=
ÇêçÖ=çÅÜ= ëóåÄ~ê=ãáëëÜ~åÇÉäK=aÉ= ®ê=çêçäáÖ~= ~íí=ÇÉ= ëâ~ää= ~åã®ä~= á= çå∏Ç~åI= ~íí=
~åã®ä~å= ëâ~ää= Ö∏ê~=ãÉê= ëâ~Ç~=®å=åóíí~K= pâçä~=^=Ç®êÉãçí=~åëÉê= ëáÖ=Ü~= Éå= ä™Ö=
íçäÉê~åëíê∏ëâÉäK= aÉ= î®äàÉê= ~íí= Ö∏ê~= ~åã®äåáåÖ~ê= é™= Ä™ÇÉ= âçåâêÉí~= çÅÜ= ãÉê=
ÇáÑÑìë~= éêçÄäÉãI= ÉñÉãéÉäîáë= î~åî™êÇ= ë™ëçã= ÜìåÖÉêI= Äêáëí~åÇÉ= í~åÇî™êÇ= çÅÜ=
ëâçäâK=pâçä~=^=Ö∏ê=ÜÉääêÉ=Ñ∏ê=ã™åÖ~=~åã®äåáåÖ~ê=®å=Ñ∏ê=Ñ™K=
=
_™Ç~= ëâçäçêå~= â®ååÉê= ëáÖ= êÉä~íáîí= å∏àÇ~= ãÉÇ= ÇÉí= ê™Ç~åÇÉ= ë~ã~êÄÉíÉ= ÇÉ= Ü~ê=
ãÉÇ=ëâçäëçÅáçåçã=ÉääÉê=ëâçäâìê~íçêK=açÅâ=â®åÇÉ=ëâçäçêå~=~íí=ÇÉíí~=ë~ã~êÄÉíÉ=
óííÉêäáÖ~êÉ=â~å=ìí∏â~ë=çÅÜ=Ñ∏êÄ®ííê~ë=ÖÉåçã=Ää~åÇ=~åå~í=ãÉê=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=
ÖÉåçã= í®í~êÉ= çÅÜ= ãÉê= êÉÖÉäÄìåÇÉå= âçåí~âíK= beq= î~ê= ãÉëí= å∏àÇ~= çÅÜ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=î~ê=ãáåëí=å∏àÇ~=ãÉÇ=ë~ã~êÄÉíÉå~=á=Ñê™Ö~K===
=
aÉå= óêâÉëâ~íÉÖçêá= ëçã= íóÅâíÉ= ÇÉí= î~ê= ãáåëí= Çê~ã~íáëâí= ~íí= ~åã®ä~=
ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=î~ê=êÉâíçêÉêå~K= =aÉ=ëçã=ìééäÉîÇÉ=ÇÉí=ãÉëí=çÄÉÜ~ÖäáÖí=Ö∏ê~=
~åã®äåáåÖ~ê= î~ê= ÖêìééÉå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêI= ®îÉå= çã= ÇÉí= áåçã= ÇÉåå~= Öêìéé=
ëâáäàÇÉ= ëáÖ= ™í= á= îáäâÉå= Öê~Ç= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ìééäÉîÇÉ= ÇÉí= çÄÉÜ~ÖäáÖí= ~íí= Ö∏ê~= Éå=
~åã®ä~åK=^ää~= ëçã=áåÖ™ê= á= î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=â®åÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=ÇÉê~ë=éäáâí=~íí=
~åã®ä~=çã=ÇÉ=ÑáÅâ=â®ååÉÇçã=çã=~íí=å™Öçå=ÉäÉî=Ñ~ê=áää~K=båÇ~ëí=á=ÖêìééÉå=~î=
ëâçäëâ∏íÉêëâçêå~= ÖáÅâ= â®åëä~å= ~î= ~íí= ~åã®ä~= áë®êK= aÉå= Éå~= ìééäÉîÇÉ= ÇÉí=
â®åëäçã®ëëáÖí= ëî™êíI=ãÉÇ~å=ÇÉå=~åÇê~= áåíÉ= ä~ÇÉ= áå=å™Öê~=éÉêëçåäáÖ~=â®åëäçê= á=
ìíÑ∏ê~åÇÉíK==
=
_™ÇÉ= ëâçä~= ^= çÅÜ= ëâçä~= _= ~åî®åÇÉ= ëáÖ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~î= ëâçäëâ∏íÉêëâ~= çÅÜ= ~î=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖ= á= ê™ÇÑê™Ö~åÇÉ= ëóÑíÉI= ãÉå= é™= ëâçä~= ^= åóííà~ê= ã~å= ~ääíãÉê=
ëâçäëçÅáçåçãÉåë= âçãéÉíÉåë= íáää= ÇÉíí~K= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= Ñ~åå= á= ÇÉã= ëí∏Ç= á= ÇÉ=





Ñ∏êëí= âçääÉÖÉê= ÉãÉää~åI= ëÉÇ~å= Ñ∏êë= Ñê™Ö~å= îáÇ~êÉ= íáää= ~êÄÉíëä~ÖÉíI= ëÉÇ~å= íáää=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=á=ÇÉ=Ñ~ää=ÇÉíí~=ëÉë=ëçã=å∏Çî®åÇáÖíI=îáÇ~êÉ=íáää=beqK===
= ëáÇ~å=PV= ~ î = RU=
=
aÉå= ëí∏êëí~= ~îî~âí~å= ëâÉê= Ñê®ãëí= Ää~åÇ= ÖêìééÉå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêK= qáÇÉå= Ñ∏ê=
~îî~âí~å=ëâáäàÇÉ=ëáÖ= áåíÉ=™í=ãÉää~å=ÇÉ=Ä™Ç~=ëâçäçêå~=Ç™=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÖêìééÉå=~î=
éÉÇ~ÖçÖÉêK= aÉí= î~ê= Ñ∏êëí= Ç™= ®êÉåÇÉí= äóÑíë= íáää= beq= ëçã= ÇÉí= ÖáÅâ= ~íí= ëÉ= Éå=
ëå~ÄÄ~êÉ=éêçÅÉëë=ãçí=Éå=ÉîÉåíìÉää=~åã®ä~åK==aÉíí~=îáë~ê=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=ëâçä~=_I=
ëçã= íáÇáÖ~êÉ= å®ãåíëI= áå= á= ÇÉí= ä®åÖëí~= Ñ∏êë∏âÉê= ä∏ë~= éêçÄäÉãÉå= áåçã= ëâçä~å=




båäáÖí= ë~ãíäáÖ~= ãÉÇîÉêâ~åÇÉ= á= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖI= ®ê= ÇÉ= î~åäáÖ~ëíÉ=
~åäÉÇåáåÖ~êå~= íáää= ~íí= ~åã®ä~å= áåíÉ= Ö∏êëI= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êëí∏ê~=
êÉä~íáçåÉå= íáää= Ñ∏ê®äÇê~êI= ë~ãí= ÉäÉîÉêK=jÉå= ®îÉå= ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= ~åã®ä~å= ëâ~ää=
Ö∏ê~ë= é™= çíáääê®ÅâäáÖ= ÖêìåÇ= çÅÜ= ÉîÉåíìÉääí= çêë~â~= ÉäÉîÉå= ãÉê= ëî™êáÖÜÉíÉê= ®å=
ÇÉååÉ=Ü~ÇÉ=íáÇáÖ~êÉI=®ê=Éå=î~åäáÖ=~åäÉÇåáåÖK==
pâçäçêå~=ÉÑíÉêäóëíÉ=ãÉê=âìåëâ~é=çã=Üìê=ÇÉ=ëâ~ää=ëÉ=çÅÜ=íóÇ~=ÉäÉîÉêå~ë=ëáÖå~äÉê=
çã= ~íí= ÇÉ= ÉîÉåíìÉääí= Ñ~ê= áää~K= ûîÉå= âìåëâ~é= á= Üìê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ~êÄÉí~ê= á=
Ä~êå~î™êÇë®êÉåÇÉå=ÉÑíÉêäóëíÉëK=aÉíí~I= íêçê=ÇÉ= ÑäÉëí~= á= î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖI= ëâìääÉ=
ìåÇÉêä®íí~=îáÇ=~åã®äåáåÖ~êK==
TKR=rééëìããÉêáåÖ=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=~î=ÇÉí=Éãéáêáëâ~=ã~íÉêá~äÉí=




- aÉäë= Ü~ê= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ç™äáÖ~= âìåëâ~éÉê= á= îáäâ~= ëáÖå~äÉê= ÇÉ= Ä∏ê= ìééã®êâë~ãã~= Ç™=
ÉäÉîÉê=Ñ~ê=áää~I=å™Öçí=ÇÉ=ÑäÉëí~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=ãÉÇîÉíå~=çãK==
- aÉäë=®ê=ÇÉí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëçã=Ü~ê=ÇÉå=ÜìîìÇë~âäáÖ~=âçåí~âíÉå=ãÉÇ= Ñ∏ê®äÇê~êK=c∏ê=
~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=Ç~ÖäáÖ~=îÉêâë~ãÜÉíÉê=ëâ~ää=ÑìåÖÉê~=î®ä=âê®îë=∏ãëÉëáÇáÖí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=
çÅÜ=ÖçÇ~= êÉä~íáçåÉê=ãÉää~å= ëâçä~=çÅÜ= Ñ∏ê®äÇê~êK=a™=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìééã®êâë~ãã~ê=
~íí= áåíÉ=~ääí= ëí™ê= ê®íí= íáää=ãÉÇ=å™Öçå=ÉäÉîI=®ê=ÇÉ= ê®ÇÇ~= Ñ∏ê=~íí= Ñ∏êÜ~ëí~= ëáÖ=çÅÜ=Ö∏ê~=















= ëáÇ~å=QM= ~ î = RU=
lã=îá=ëÉê=íáää=î~Ç=ä~ÖÉå=çã=~åã®äåáåÖëéäáâí=áååÉÄ®êI=~åëÉê=îá=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
Ö∏ê= ÑÉä= å®ê= ÇÉ= ~îî~âí~ê= ãÉÇ= ~íí= ~åã®ä~= ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK= aÉí= ®ê= ÉåäáÖí=
~åã®äåáåÖëä~ÖÉå=áåíÉ= íáää™íÉí=~íí=Ö∏ê~=ÉÖå~=ÉÑíÉêÑçêëâåáåÖ~êI=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
Ö∏ê=Ç™=ÇÉ=î®åí~ê=áå=ãÉê=âçåâêÉí~=ÄÉîáëK=aÉí=®ê=ìéé=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=áåíÉ=




jÉê=âìåëâ~é= á=Üìê= ëçÅá~äíà®åëíÉå=~êÄÉí~ê=Ç™=ÇÉ=ãçíí~Öáí= Éå=~åã®ä~åI= íêçê=îá=
ëâìääÉ= ìåÇÉêä®íí~= Ñ∏ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~íí= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= é™= Éíí=ãÉê= âçêêÉâí= ë®íí= íáää=
~åã®äåáåÖëéäáâíÉåK==
=
sá= Ü~ê= ìééã®êâë~ãã~í= Éå= ëâáääå~Ç= á= Üìê= éÉêëçå~ä= á= ëâçä~å= â®ååÉê= áåÑ∏ê= ~íí=
Ö∏ê~= ~åã®ä~å= çã= ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå= íáää= ëçÅá~äíà®åëíK= oÉâíçêÉê= íóÅâÉê= ÇÉí= ®ê=
ãáåëí= çÄÉÜ~ÖäáÖí= ~íí= Ö∏ê~= ~åã®äåáåÖ~êK= aÉíí~= íêçê= îá= ÄÉêçê= é™= ~íí= ÇÉI=
çêÖ~åáë~íçêáëâí=ëÉííI=®ê=éä~ÅÉê~ÇÉ=Ü∏Öëí=ìéé=á=ëâçä~åI=îáäâÉí= áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=
Éå=~ååçêäìåÇ~=çÅÜ=ãÉê=ÄÉÖê®åë~Ç=âçåí~âí=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ∏ê®äÇê~êK=aÉ=




ëâçä~= ^= ëáííÉê= Éå= çÅÜ= ë~ãã~= ëâçäëçÅáçåçã= ãÉÇ= îáÇ= î~êàÉ= beqJã∏íÉK= aÉí=
Ñ~âíìã= ~íí= ÇÉí= ~ääíáÇ= ®ê= ë~ãã~= éÉêëçå= ëçã= êÉéêÉëÉåíÉê~ê= ëçÅá~äíà®åëíÉåI=
ìééÑ~íí~ë= ~î= ëâçä~åë=éÉêëçå~ä= ëçã=éçëáíáîíK=aÉå=êÉÖÉäÄìåÇå~=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=
ëçÅá~äíà®åëí= ëçã= ëâÉê= íêçê= îá= ®ê= Äê~= çÅÜ= ìåÇÉêä®íí~ê= îáÇ= ~åã®äåáåÖ~êK=aÉåå~=
âçåíáåìáíÉí=®ê=å™Öçí=ëçã=ÉÑíÉêÑê™Ö~ë=~î=ëâçä~=_K==
aÉåå~=êÉÖÉäÄìåÇÉåÜÉí=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëí=íêçê=îá=ÖÉê=Éíí=ìí∏â~í=âìåëâ~éëå®í=î~Ç=
ÇÉí= Ö®ääÉê= ~íí= Ñ™åÖ~= ìéé= ÉäÉîÉê= ëçã= Ñ~ê= áää~= áK= k™Öçí= ëçã= ®îÉå= îáë~í= ëáÖ=
ëí~íáëíáëâíI= Ç™= ~åí~äÉí= ~åã®äåáåÖ~ê= ∏â~ÇÉ= Çê~ã~íáëâí= îáÇ= ëâçä~= ^= Ç™=
ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉå=ÇêçÖ= á= Ö™åÖK=jçÇÉääÉå= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~åI= ëçã= ®ÖÉê= êìã=îáÇ=
ëâçä~= ^I= ÖÉê= ®îÉå= éÉêëçå~äÉå= íêóÖÖÜÉí= Ç™= ÇÉ= Ü~ê= Éå= âìååáÖ= éÉêëçå= ~íí=
âçåëìäíÉê~=å®ê=ÇÉê~ë=âìåëâ~éÉê=áåíÉ=ê®ÅâÉê=íáääK=
=
sá= íêçê= ~íí= êÉÖÉäÄìåÇÉåÜÉíÉå= çÅÜ= âçåíáåìáíÉíÉå= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ãÉê=
áåÑçêã~íáçå= çã= Üìê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ~êÄÉí~ê= çÅÜ= ãÉê= ™íÉêâçééäáåÖ= á=
ÖÉãÉåë~ãã~=ëî™êáÖÜÉíÉê=ÖÉê=∏â~Ç=íáääáí=Ñ∏ê=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ñê™å=ëâçä~åë=ëáÇ~K=sá=
®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=™íÉêâçééäáåÖ=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=ã∏àäáÖí=á=ÇÉå=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ëçã=
îçêÉ= ∏åëâî®êí= ÉåäáÖí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~K= jÉå= å™Öçå= Ñçêã= ~î= ™íÉêâçééäáåÖ= ë™= ~íí=




ÑäÉëí~=îáÇ= ëâçä~åI=Ö™ê= ë~ã~êÄÉíÉíI= ÉåäáÖí=çëëI=~íí= Ñ∏êÄ®ííê~ë=óííÉêäáÖ~êÉK=aÉí=Ü~ê=
= ëáÇ~å=QN= ~ î = RU=
ìåÇÉê=î™ê~= áåíÉêîàìÉê=Ñê~ãâçããáí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëâìääÉ=îáäà~=Ü~=Éíí=Çàìé~êÉ=
ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ëâçäëçÅáçåçãÉåK= sá= ìééäÉîÇÉ= Éíí= ìí~åÑ∏êëâ~é= Ñê™å=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= ëáÇ~=Ç™=ÇÉí=Ö®ääÉê=beq=çÅÜ=Éå=çë®âÉêÜÉí= áåÑ∏ê= ëâçäëçÅáçåçãÉå=
êçääK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ∏åëâ~ÇÉ= í®í~êÉ= âçåí~âí= ãÉÇ= ëâçäëçÅáçåçãÉå= ÉñÉãéÉäîáë=
ÖÉåçã=~íí=ÇÉååÉ=ëáííÉê=ãÉÇ=îáÇ=~êÄÉíëä~Öëã∏íÉå=ë~ãí=îáÇ=Ñ∏ê®äÇê~ã∏íÉå=Ñ∏ê=~íí=
éêÉëÉåíÉê~= ëáíí= ~êÄÉíÉ= Ñ∏ê= Ñ∏ê®äÇê~êå~K= = jÉÇ= ~åÇê~= çêÇ= îáää= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~íí=
ëâçäëçÅáçåçãÉå=ëâ~ää=éêçÑáäÉê~=ëáÖ=íóÇäáÖ~êÉK==
=
aÉí= Ç™äáÖ~= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= ëâçä~=_= ÜóëÉê= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ÖÉåÉêÉê~ê= á= ~íí= ëâçä~å=
ÜÉääêÉ= ®å= ~íí= Ö∏ê~= ~åã®äåáåÖ~êI= î®äàÉê= ~íí= ëà®äî~= í~= Ü~åÇ= çã= ãóÅâÉí=
éêçÄäÉã~íáâK=aÉê~ë=ÄáäÇ=~î=ëçÅá~äíà®åëíÉå=®ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=í~ê=í~Ö=á=ÇÉ=~åã®äåáåÖ~ê=
ëçã= áåâçããÉê= Ñê™å= ëâçä~åI= îáäâÉí= â~å= Ü~= Éå= çêë~â= á= ÇÉå= Ü∏Ö~=
éÉêëçå~äçãë®ííåáåÖ= ëçã= ê™ÇÉê= áåçã= ëçÅá~äíà®åëíÉå= á= ÇÉåå~= ëí~ÇëÇÉäK= pâçä~å=
ë~âå~ê=Éå=Ñ~ëí=éÉêëçåI=Éíí=â®åí=~åëáâíÉI=îáÇ=ëçÅá~äâçåíçêÉí=ëçã=ÇÉ=â~å=î®åÇ~=ëáÖ=
íáää=ãÉÇ=ëáå~=Ñê™Öçê=çÅÜ=®êÉåÇÉåK=båäáÖí=î™ê=ìééÑ~ííåáåÖ=∏åëâ~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ñ™=
Ä®ííêÉ= ™íÉêâçééäáåÖ= ë~ãí= Éå= âçåíáåìáíÉí= ãÉÇ= ë~ãã~= Ü~åÇä®ÖÖ~êÉ= Ñê™å=
ëçÅá~äâçåíçêÉíK= jÉÇ= á= beq= ëáííÉê= îáëëÉêäáÖÉå= Éå= ëâçäâìê~íçêI= ãÉå= ÜÉååÉë=
~êÄÉíëìééÖáÑíÉê=®ê= Ñê®ãëí=~íí= ÑìåÖÉê~=âìê~íáîí= Ñ∏ê= ëâçä~åë=ÉäÉîÉêI= á= Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=





âìåëâ~éÉê= çã=Üìê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ~êÄÉí~ê= çÅÜ= î~Ç= ÇÉ= â~å= Ö∏ê~I= ë~ãí= ÖÉ=∏â~í=
Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= _®ííêÉ= ™íÉêâçééäáåÖ= Ñê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉå= íáää=
ÄÉê∏êÇ~= éÉêëçåÉê= é™= ëâçä~åI= íêçê= îá= ëâìääÉ= ÖÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= â®åëä~å= ~î= ~íí=
ëâçä~åë= ~åã®äåáåÖ~ê= íçÖë= é™= ëí∏êêÉ= ~ääî~êK= e®ê= í®åâÉê= îá= çëë= ™íÉêâçééäáåÖ= á=
Ñçêã= ~î= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉåI= çÅÜ= ÉîÉåíìÉääí= ~åÇê~= á= Ñ~ääÉí= êÉäÉî~åí~= éÉêëçåÉêI= Ñ™ê=
áåÑçêã~íáçå=çã=î~Ç= ëçã=Ü®åÇÉêI=çÅÜ= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= ~íí=å™Öçí=Ü®åÇÉêI= ®îÉå=çã=




= ëáÇ~å=QO= ~ î = RU=
U=^å~äóë=
=
pÉíí= ìê= Éíí= ëóãÄçäáëâí= áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= ÑìåÖÉê~ê= áåíÉ=
âçããìåáâ~íáçåÉå=ãÉää~å=ëçÅá~äíà®åëí=çÅÜ=ëâçä~=ëçã=ÇÉå=®ê=~îëÉÇÇI=~íí=ëâçä~å=
ÖÉåçã= beq= ëâ~ää= Ü~= âçåí~âí= ãÉÇ= ëçÅá~äíà®åëíK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëâ~ää= å®ê= ÇÉ=
â®ååÉê= ÄÉÜçî= âìåå~= äóÑí~= éêçÄäÉã= íáää= beqI= îáäâ~= í~ê= éêçÄäÉãÉí= îáÇ~êÉ= íáää=
ëçÅá~äíà®åëí=îáÇ=ÄÉÜçîK=qêçíë=~íí=Ö™åÖÉå=îáÇ=~åã®äåáåÖë®êÉåÇÉå=ëÉê=ìí=é™=çî~å=
îáë= í~ê= áåíÉ= éÉÇ~ÖçÖÉê= ìéé= ~ää~= Ñ~ää= ëçã= ÇÉ= ~åëÉê= ÄçêÇÉ= ~åã®ä~ë=
íáääëçÅá~äíà®åëíÉå=íáää=beqK=aÉí=ÄÉêçê=é™=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ä∏ê=
äóÑí~=éêçÄäÉã=íáää=beq=ëçã=áåíÉ=~åëÉë=î®äÇáÖí=~åÖÉä®Öå~K=aÉí=Ñê~ãâçã=çÅâë™=
~íí= ÑäÉê~= éÉÇ~ÖçÖÉê= íóÅâÉê= ~íí= beq= ~êÄÉí~ê= Ñ∏ê= ä™åÖë~ãíI= îáäâÉí= Ö∏ê= ~íí=
éÉÇ~ÖçÖÉå=Ö∏ê=~åã®ä~å=ëà®äîK=aÉëëìíçã=â~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=Ü®ê=ëÉë=ëçã=
íî™= ëâáäÇ~= î®êäÇ~ê=ãÉÇ= ÄÉçêÇê~í= ë~ã~êÄÉíÉ= çÅÜ= ÇÉ= Ü~ê= áåíÉ= Ñìääí= ìí= Éí~ÄäÉê~í=
ÖÉãÉåë~ãã~= ÄÉíóÇÉäëÉê= Ñ∏ê= ÇÉ= çêÇ= çÅÜ= ÄÉÖêÉéé= ëçã= ÇÉ= ~åî®åÇÉê= å®ê= ÇÉ=
Ñ∏êë∏âÉê=~íí=Ñ∏êëí™=î~ê~åÇê~K=c∏ê=~íí=Éí~ÄäÉê~=Éíí=ÖÉãÉåë~ãí=ëéê™â=ãÉää~å=ëâçä~=
çÅÜ= ëçÅá~äíà®åëíI= íêçê= îá= ~íí= åáî™éä~ÅÉêáåÖ~êå~= áåçã= ë~ãîÉêâ~åëãçÇÉääÉå= îáÇ=
ëâçä~=^=EëK=OSF=®ê=Éíí=ëíÉÖ=á=ê®íí=êáâíåáåÖK==
=
j®ååáëâ~å= ®ê= áåíÉ= å™ÖçíI= ã®ååáëâ~å= Ääáê= å™Öçí= ÖÉåçã= ÇÉí= Üçå= Ö∏êK=
j®ååáëâ~å=®ê=ìåÇÉê=ëí®åÇáÖ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=Eqêçëí=C=iÉîáåI=NVVVFK=pâçä~åë=ëóå=é™=
ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ~êÄÉíÉ= Ü~ê= Ñçêã~íë= ìíáÑê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ~ÖÉê~åÇÉ= çÅÜ=
ÄÉã∏í~åÇÉ=~î=ëâçä~åK=f=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=ã®ååáëâ~å=®ê=ìåÇÉê=ëí®åÇáÖ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=®ê=
®îÉå= ëâçä~åë= ëóå= é™= ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ñ∏ê®åÇÉêäáÖK= ^åå~í= ÄÉã∏í~åÇÉ= ëâ~é~ê= Éå=
~åå~å=ëáíì~íáçåI=âçåíÉñíI=ëçã=ÇÉÑáåáÉê~ë=é™=~åå~í=îáëK==
=
Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv innebär detta att i skola B:s 
föreställningsvärld behandlar inte socialtjänsten deras anmälningar seriöst. 
Därför väljer de att låta bli att anmäla mindre allvarliga fall och själva ta hand 
om dem. Genom sin föreställningsvärld förväntar sig skolan ett visst beteende av 
socialtjänsten. Socialtjänsten i sin tur varseblir skolans förväntningar och agerar 
utifrån dessa gentemot skolan. Då skolan inte förväntar sig någon återkoppling, 
får de heller ingen återkoppling från socialtjänsten. Därmed är cirkeln sluten och 





Ñ™=∏åëâ~ê= Ääá= ~åã®äÇ~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= beq=çÅÜ= ëâçä~=ãÉå~ê= ~íí= ~åã®ä~å=
Ä∏ê=ëâÉ=Ç™=ÇÉí=®ê=ä~Öëí~ÇÖ~í=çÅÜ=Ñ∏ê=ÉäÉîë=Ä®ëí~K=pÉíí=ìê=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=Ö™ê=ÇÉí=





= ëáÇ~å=QP= ~ î = RU=
=
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är stadsdelsnämnden en helhet, en kontext. 
Denna kontext är sammansatt av flera kontexter, skola, socialtjänst, elever och 
deras familjer. Var kontext för sig har förväntningar och föreställningar på var 
och en av de andra kontexterna. För skolans del innebär detta att socialtjänsten 
har sina förväntningar och föreställningar av skolan, elever har sina och föräldrar 
har i sin tur förväntningar och föreställningar som kanske ser ut på ytterligare ett 
sätt. Skolans roll och sätt att agera skapas och återskapas av dessa förväntningar 
och föreställningar. Bara genom att dessa finns, så tvingar de skolan att förhålla 
sig till dem. Alltså är skolans roll och sätt att agera i anmälningsfrågor avhängigt 
samhällets förväntningar och föreställningar.  
=
hçåíÉñíÉå=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ü~ê=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=ëâçä~å=~íí=ÇÉå=ëâ~=
ëÉ= íáää= ÉäÉîÉåë= Ä®ëí~= ìê= Ä™ÇÉ= ëçÅá~äJ= çÅÜ= ä®êçéÉêëéÉâíáî= ë~ãí= ëâ~é~= ÖçÇ~=
êÉä~íáçåÉê= íáää= ÉäÉîÉê= çÅÜ= Ñ∏ê®äÇê~êK= c∏êî®åíåáåÖ~ê= çÅÜ= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= Ñê™å=
ëçÅá~äíà®åëí= ®ê= ~íí= ëâçä~å= Ä∏ê= ~åã®ä~= çã= ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI= íêçíë= ~íí= ÇÉíí~=
ã™åÖ~= Ö™åÖÉê= ®ê= ÜÉäí= çäáâí= î~Ç= ∏îêáÖ~= âçåíÉñíÉê= Ü~ê= Ñ∏ê= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= çÅÜ=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=ëâçä~åK=pâçä~å=Ü~ãå~ê=á=Éå=âçåÑäáâí=Üìê=ÇÉå=ëâ~=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖI=
Ç™= Ñ∏êî®åíåáåÖ~êå~= é™= ëâçä~å= ëÉê= çäáâ~= ìí= çÅÜ= áåíÉ= Ö™ê= ~íí= Ñ∏êÉå~K= aÉíí~=
ÇáäÉãã~= îáë~ê= ëáÖ= Ö™åÖ= é™= Ö™åÖ= á= ëâçä~å= ~åÖ™ÉåÇÉ= ~åã®äåáåÖ~ê= á= Ñçêã= ~î=
çë®âÉêÜÉí=Üçë=éÉêëçå~äÉå= á= Ñê™Ö~=çã=Üìê=ÇÉ= ëâ~=~ÖÉê~=çÅÜ= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= á=ÇÉëë~=





Ñçêã= ~î= éä~åÉêI= ÉñÉãéÉäîáë= ë~ãîÉêâ~åëéä~åÉêK=aÉåå~= íóé= ~î= éä~åÉê= Ü~ê= ëçã=
ëóÑíÉ= ~íí= Ñ∏êÉåâä~= çÅÜ= ã™äáåêáâí~= éêçÄäÉã~íáâÉåI= ãÉå= áëí®ääÉí= Ñ∏êëî™ê~ê= ÇÉ=
ëáíì~íáçåÉå=ÖÉåçã=~íí=~åí~=Éå=îáëáçå®ê=ÑçêãK=aÉí=îá=~åëÉê=~íí=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ëâçä~=




c∏ê= ~íí= Ü~åíÉê~= ÇÉåå~= âçãéäÉñ~= ëáíì~íáçå= Ü~ê= ëâçä~å= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ=
ëçÅá~äíà®åëí= ìíîÉÅâä~í= Éå= ÇáëâìêëI= ~åí~Ö~åÇÉå= ~ää~= áåÄä~åÇ~ÇÉ= ®ê=∏îÉêÉåë= çãK=
sáÇ= ÄÉ~êÄÉíåáåÖ= ~î= î™êí= Éãéáêáëâ~=ã~íÉêá~ä= âçã= îá= Ñê~ã= íáää= ~íí= ëâçä~åë= çÅÜ=









ÇÉäí~Ö~êå~= ®ê= ê®ÇÇ~= ~íí= ®îÉå= ÇÉê~ë= ëâçä~= Ö∏ê= Ñ∏ê= Ñ™= ~åã®äåáåÖ~êK= aÉäí~Ö~êå~=
= ëáÇ~å=QQ= ~ î = RU=






Ñçâìë= çÅÜ= íáääî~ê~í~= î~êàÉ= áåÇáîáÇë= êÉëìêëÉê= çÅÜ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI= Ñ∏êî®åí~ë= ÇÉ=
®îÉå=Ü~=Éå=ÖçÇ=Ñ∏ê®äÇê~êÉä~íáçåK=rí∏îÉê=ÇÉíí~=Ü~ê=ÇÉ=ëâçä~åë=åçêãÉê=~íí=áåê®íí~=
ëáÖ=ÉÑíÉê=çÅÜ=ä~Ö~ê=ëçã=êÉÖäÉê~ê=ëâçäîÉêâë~ãÜÉíÉåë=Ç~ÖäáÖ~=~êÄÉíÉK=bñÉãéÉä=é™=
ä~Ö~ê= ®ê= ëâçää~ÖÉåI= ëÉâêÉíÉëëä~ÖÉå= çÅÜ= ä~ÖÉå= çã= ~åã®äåáåÖëéäáâíK= sáÇ= î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=ÇÉí=íóÇäáÖí=Ñê~ãâçããáí=~íí=ÇÉí=ëçã=ÇÉäí~Ö~êå~=ÑáååÉê=ãÉëí=
âçåÑäáâíä~ÇÇ~í=®ê=~íí=é™=Éíí=Äê~=ë®íí=Ü~åíÉê~=çÅÜ=Ä~ä~åëÉê~=ãÉää~å=~íí=äÉî~=ìéé=




ëí®ääë= é™= ëâçä~åI= Ñê™å= ëçÅá~äíà®åëíI= Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ= ÉäÉîÉêK= aÉåå~= ëáíì~íáçå= ®ê=
óííÉêëí= âçãéäÉñ= Ç™I= î~ê= çÅÜ= Éå= ~î= ÇÉëë~= âçåíÉñíÉê= Ñ∏êî®åí~ë= ë~ã~êÄÉí~=ãÉÇ=
î~ê~åÇê~= ëçã= Éå= ÜÉäÜÉíI= Éå= âçåíÉñí= EëÉ= Äáä~Ö~= RFK= = s~ê= âçåíÉñí= Ñ∏ê= ëáÖI=
ëçÅá~äíà®åëíI= Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ= ÉäÉîÉêI= ëí®ääÉê= çäáâ~= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= é™= ëâçä~åK=aÉëë~=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= ®ê= ãÉÇ= çÅÜ= ëâ~é~ê= çÅÜ= ™íÉêëâ~é~ê= ÇÉå= êçää= ëâçä~å= Ü~ê= á=
~åã®äåáåÖë®êÉåÇÉåK==
=
pçÅá~äíà®åëíÉåë= êçää= Ü~ê= ëáå= ìíÖ™åÖëéìåâí= á= éêçÄäÉã~íáëâ~= ëáíì~íáçåÉêI=
ÉñÉãéÉäîáë= Ñ~ãáäàÉêÉä~íÉê~ÇÉ= éêçÄäÉã= çÅÜ= âçééä~ë= óííÉêëí= ë®ää~å= áå= çã= áåíÉ=
éêçÄäÉã= Ñ∏êÉäáÖÖÉêK= pâçä~å= ìíÖ™ê= ÖÉåÉêÉääí= Ñê™å= åçêã~äëáíì~íáçåÉêI= îáäâÉí=
áååÉÄ®ê= ~íí= ëâçä~å= â~å= Ü~= ëî™êí= ~íí= áÇÉåíáÑáÉê~= ëáÖ=ãÉÇ= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ~êÄÉíÉ=
çÅÜ= Ñ∏êî®åíåáåÖ~êK=jÉê=âìåëâ~é=çã=î~ê~åÇê~ë=éÉêëéÉâíáî= ëâìääÉ= íêçäáÖíîáë= ÖÉ=
∏â~Ç=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=íçäÉê~åë=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~ë=êçääÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉåâä~=îáÇ=ë~ãîÉêâ~åK==
=
c∏ê= ~íí= Éíí= ë~ã~êÄÉíÉ= ∏îÉê= ÜìîìÇ= í~ÖÉí= ëâ~ää= âìåå~= ÑìåÖÉê~I=ã™ëíÉ= ë~ãíäáÖ~=
é~êíÉê= íáääë~ãã~åë= ìíîÉÅâä~= Éå= ÖÉãÉåë~ã= ÇáëâìêëK=aÉí= îá= âìåÇÉ= ìêëâáäà~= ~íí=
ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=î~ê=ãÉëí=∏îÉêÉåë=çã=î~ê=àìëí=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=ÇÉí=Ñ~âíáëâí=
ëâÉê=Ñ∏ê=Ñ™=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëí=Ñê™å=ëâçä~åI=ãÉå=ëâçä~å=ãÉå~ê=Ç™=Ñê™å=
ëâçäçê= êÉåí= ÖÉåÉêÉääí= çÅÜ= áåíÉ= á= ë™=Ü∏Ö=Öê~Ç=ÇÉå= ÉÖå~= ëâçä~åK=aÉíí~= íçäâ~ê= îá=
ëçã= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= îáää= â®åå~ë= îáÇ= ~íí= ÇÉ= ëà®äî~= ®ê= ëâóäÇáÖ~= íáää= ~íí= Ö∏ê~= Ñ∏ê= Ñ™=
~åã®äåáåÖ~êI= Ç™= ÇÉí= ëâìääÉ= áååÉÄ®ê~= Éå= â®åëä~= ~î= ëâìäÇK= råÇÉê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë= Ö™åÖ= Ñê~ãâçã= îáÇ= Éíí= ÑäÉêí~ä= íáääÑ®ääÉåI= îáÇ= Ä™Ç~= ëâçäçêå~I=
∏åëâÉã™ä= çã= âçãéÉíÉåëìíîÉÅâäáåÖ= î~Ç= ÇÉí= Ö®ääÉê= ®ãåÉí= ~åã®äåáåÖëéäáâíK=
k™Öçí=îá=íçäâ~ê=ëçã=~íí=ëâçäçêå~=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=Ñ∏ê=äáíÉ=~åã®äåáåÖ~êI=Ç™=ÇÉ=




= ëáÇ~å=QR= ~ î = RU=
=
c∏ê=~íí=Ö™=®ååì=Çàìé~êÉ=áå=á=ÇÉåå~=Ñê™Ö~I=îáää=îá=äóÑí~=ìí=Éå=áåÇáîáÇìÉää=åáî™=ìê=
ÇÉå=âçãéäÉñ~= ëáíì~íáçåÉå= ëçã=ÄÉëâêáîáíë=çî~åK=sá=Ü~ê= í~Öáí=ìíÖ™åÖëéìåâí=ìê=
éÉÇ~ÖçÖÉåë= éÉêëéÉâíáîI= Ç®êÑ∏ê= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉå= ®ê= ÇÉå= ëçã= Ü~ê= ÇÉå= î~êÇ~ÖäáÖ~=
çÅÜ=ãÉëí= êÉÖÉäÄìåÇå~= âçåí~âíÉå=ãÉÇ= ÉäÉîÉê= çÅÜ= ÇÉê~ë= Ñ~ãáäàÉêK= mÉÇ~ÖçÖÉåë=
êçää= ~åÖ™ÉåÇÉ= ~åã®äåáåÖëéäáâíÉå= ÄÉêçê= é™= ÇÉ= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= ëçã= ëí®ääë= é™=
ÇÉååÉ= Ñê™å=ëâçä~åI=~î=ÉäÉîÉêI= Ñ∏ê®äÇê~ê=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíK=mÉÇ~ÖçÖÉå=â~å= äáâå~ë=
îáÇ= Éíí= å~îI= Ç®ê= Éâê~êå~=â~å= ëÉë= ëçã=ÇÉ= ~åÇê~ë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=éÉÇ~ÖçÖÉåK=
c∏êìíçã= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉå= Ü~ê= ëçã= ìééÇê~Ö= ~íí= ÄÉÇêáî~= ìåÇÉêîáëåáåÖ= çÅÜ=
íáääÖçÇçëÉ= î~êàÉ= ÉäÉîë= ÄÉÜçîI= ã™ëíÉ= Ü~åLÜçå= í~= Ü®åëóå= íáää= Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=
∏åëâÉã™äI=êÉâíçêÉêå~ë=âê~î=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êK=aÉëëìíçã=Ñáååë=
çäáâ~= ëíóêÇçâìãÉåí= çÅÜ= ä~Ö~ê= ëçã= éÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáääK= pÉíí= ìê=






ã~ää~êI= é™=ÇÉ=ÇáäÉãã~å= ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëí®ääë= áåÑ∏ê= Ç~ÖäáÖÉåK=aÉå=âçåíÉñí=
ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=îáë~ê=ëí∏êëí=Ü®åëóå=®ê=~îÜ®åÖáÖí=ÇÉå=ëéÉÅáÑáâ~=ëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=
é™=ÇÉ=ë®íí=çäáâ~=ÇáäÉãã~å=çÅÜ=âçåÑäáâíÉê=Ü~åíÉê~ë=ëÉê=çäáâ~=ìí=Ñê™å=Éå=ëáíì~íáçå=









` ç ä å É ê ì Ç = ç Å Ü = d ê ~ å ë í ê ∏ã = E O M M O F = ã É å ~ ê = ~ í í = á å í É Ö ê á í É í ë é ê á å Å á é É å = î ® Ö É ê = í ó å Ö ê É = ® å =
ë â ~ Ç É ë â ó Ç Ç ë é ê á å Å á é É å I = Ç É í = î á ä ä = ë ® Ö ~ = ~ åã ® ä å á å Ö ë é ä á â í É å K = a É í í ~ I = ã É å ~ ê = î á I = î á ë ~ ê = ë á Ö =
Ö É å çã = ~ í í = é É Ç ~ Ö ç Ö É ê å ~ = á Ä ä ~ å Ç = î ® ä à É ê = ~ í í = ~ î î ~ â í ~ = ã É Ç = ~ åã ® ä ~ å = í á ä ä = ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í É å I =
É Ñ í É ê ë çã = Ç É = î á ä ä = î ~ ê ~ = ë ® â ê ~ = é ™ = ~ í í = É å = ~ åã ® ä ~ å = ® ê = Ä É Ñ ç Ö ~ Ç K = m É Ç ~ Ö ç Ö É ê å ~ = î á ä ä = ì å Ç î á â ~ = ~ í í =
ë ® í í ~ = É ä É î É å = ç Å Ü = Ç É ë ë = Ñ ~ ã á ä à = á = É å = ç ä ì ë í á Ö = ë á í ì ~ í á ç å = á = ç å ∏ Ç ~ å K = =
=
d ê ~ Ü å = E N V V N F = Ü ~ ê = Ç ê ~ Ö á í = ë ä ì í ë ~ í ë É å = ~ í í = ë â ç ä ~ å = Ü É ä ä ê É = Ä ∏ ê = Ö ∏ ê ~ = Ñ ∏ ê = ã ™ å Ö ~ = ~ åã ® ä å á å Ö ~ ê =
® å = Ñ ∏ ê = Ñ ™ K = e ç å = ã É å ~ ê = ~ í í = Ç É í = î ® ê ë í ~ = ë çã = â ~ å = Ü ® å Ç ~ = É å = ã ® å å á ë â ~ = ë çã = Ä ä á ê = ì í ë ~ í í = Ñ ∏ ê =
ë É ñ ì É ä ä ~ = ∏ î É ê Ö ê É é é I = ® ê = ~ í í = á å í É = Ä ä á = í ê ç Ç Ç = É ä ä É ê = ë É Ç Ç = ~ î = çã Ö á î å á å Ö É å K = a É í í ~ = ® ê = î ® ê ê É = ® å =
Ç É å = é ê ç Å É ë ë = É å = ç Ö ê ì å Ç ~ Ç = ~ åã ® ä ~ å = Ä á Ç ê ~ ê = í á ä ä K = c ∏ ê = ~ í í = Ñ ™ = ë â ç ä é É ê ë ç å ~ ä = ~ í í = ~ åã ® ä ~ = ã É ê I =
â ê ® î ë = Ç É í = É å ä á Ö í = d ê ~ Ü å = ã É ê = â ì å ë â ~ é = çã = ë É ñ ì É ä ä ~ = ∏ î É ê Ö ê É é é K = û î É å = î ™ ê = ì å Ç É ê ë ∏ â å á å Ö =
î á ë ~ ê = ~ í í = Ä É Ü ç î É í = ~ î = ã É ê = â ì å ë â ~ é = Ä ä ~ å Ç = é É ê ë ç å ~ ä = é ™ = ë â ç ä ~ å = ® ê = ë í ç ê í K = =
=
û î É å = çã = î á = ~ å ë É ê = ~ í í = é É Ç ~ Ö ç Ö É ê = ç Å Ü = ∏ î ê á Ö = é É ê ë ç å ~ ä = î á Ç = ë â ç ä ~ å = Ä É Ü ∏ î É ê = â ® å å É Ç çã = çã =
î á ä â ~ = ë á Ö å ~ ä É ê = ë çã = É ä É î É ê = ë çã = Ñ ~ ê = á ä ä ~ = ë ® å Ç É ê = ì í I = ® ê = î ™ ê = ì é é Ñ ~ í í å á å Ö = ~ í í = Ç É í = Ñ ê ® ã ë í = ® ê =
â ì å ë â ~ é = ë çã = ê ∏ ê = Ñ ∏ ê Ü ™ ä ä å á å Ö ë ë ® í í = í á ä ä = ~ åã ® ä å á å Ö ë é ä á â í É å = ç Å Ü = â ì å ë â ~ é = çã =
ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í É å ë = ~ ê Ä É í É = ë çã =ã ~ å = Ä ∏ ê = ä ® Ö Ö ~ = ë í ∏ ê ë í = î á â í = î á Ç K =
=
h ~ ê ä Ä É ê Ö = ç Å Ü = p ì å Ç É ä ä = E O M M Q F = î á ë ~ ê = é ™ = ë ~ ã Ä ~ å Ç É í = ã É ä ä ~ å = ë ç Å á ~ ä ~ = ã á ë ë Ñ ∏ ê Ü ™ ä ä ~ å Ç É å = ç Å Ü =
ë â ç ä â I = î ~ Ç = Ç É í = Ö ® ä ä É ê = É ä É î É ê K = s á Ç = Ö É å çã Ñ ∏ ê ~ å Ç É í = ~ î = î ™ ê = ì å Ç É ê ë ∏ â å á å Ö = Ñ ~ å å = î á = ~ í í = ® î É å =
ã É Ç ä Éãã ~ ê = ~ î = beq = î ~ ê = ~ î = Ç É å å ~ = ì é é Ñ ~ í í å á å Ö K = a É = ë ~ Ç É = ë á Ö = í ~ = ~ ä ä î ~ ê ä á Ö í = é ™ = çã = É ä É î É ê =
ì é é î á ë ~ Ç É = Ü ∏ Ö = Ñ ê ™ å î ~ ê ç = ì í ~ å = Ö á ä í á Ö í = ë â ® ä I = å ™ Ö ç í = ë çã = ç Ñ í ~ = ä É Ç Ç É = í á ä ä = ~ í í = Ç É = Ö à ç ê Ç É = É å =
~ åã ® ä ~ å = í á ä ä = ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í É å K =
= ëáÇ~å=QS= ~ î = RU=
=
a É = Ä ™ Ç ~ = ë ~ã î É ê â ~ å ë é ê ç à É â í É å = ë çã = c ç ê â Ä ó ë = ê ~ é é ç ê í É ê = E O M M N I = O M M N I = O M M P I = O M M Q F =
Ä É ë â ê á î É ê I = î á ë ~ ê = é ™ = é ç ë á í á î ~ = ê É ë ì ä í ~ í = ç Å Ü = ê É ë é ç å ë = î ~ Ç = Ç É í = Ö ® ä ä É ê = ë ~ ã î É ê â ~ å = ã É ä ä ~ å =
ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í = ç Å Ü = ë â ç ä ~ K = a ç Å â = Ñ ê ~ ã â çãã É ê = Ç É í = ~ í í = é É Ç ~ Ö ç Ö É ê = ç Å Ü = ë ç Å á ç å çã É ê = ® å å ì = Ü ~ ê =
ã ó Å â É í = â î ~ ê = ~ í í = ä ® ê ~ = ~ î = î ~ ê ~ å Ç ê ~ = á = Ñ ê ™ Ö ~ = çã = ó ê â É ë ê ç ä ä É ê = ç Å Ü = ë óã Ä ç ä á ë â ~ = á å å É Ä ∏ ê Ç É ê I = Ç É í =
î á ä ä = ë ® Ö ~ = Ç É í = Ä É Ü ∏ î ë = ì í î É Å â ä ~ ë = É í í = Ä ® í í ê É = Ö Éã É å ë ~ã í = ë é ê ™ â = û î É å = á = î ™ ê = ì å Ç É ê ë ∏ â å á å Ö = Ü ~ ê =
Ç É í = â çãã á í = Ñ ê ~ ã = ã ç í ë î ~ ê ~ å Ç É = ∏ å ë â Éã ™ ä K = f = ç Å Ü = ã É Ç = Ä ® í í ê É = â ì å ë â ~ é = çã = î ~ ê ~ å Ç ê ~ ë = ó ê â É å =
ç Å Ü = ì í î É Å â ä ~ å Ç É = ~ î = É í í = Ö Éã É å ë ~ã í = ë é ê ™ â I = ë â ~ é ~ ë = â ä ~ ê Ü É í = î ~ Ç = Ç É í = Ö ® ä ä É ê = Ñ ∏ ê É ë í ® ä ä å á å Ö ~ ê =
ç Å Ü = Ñ ∏ ê î ® å í å á å Ö ~ ê = ã É ä ä ~ å = ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í = ç Å Ü = ë â ç ä ~ K =
=
s á Ç = ë â ç ä ~ = ^ = Ñ ∏ ê ë ∏ â É ê = Ç É = í á ä ä î ~ ê ~ í ~ = î ~ ê à É = ó ê â É ë é ê ç Ñ É ë ë á ç å ë = ë é É Å á Ñ á â ~ = â ì å ë â ~ é É ê = ì í á Ñ ê ™ å =
î ~ ê = ç Å Ü = É å ë = é É ê ë é É â í á î K = s á = ~ å ë É ê = ~ í í = Ç É å å ~ = ë ~ã î É ê â ~ å ëã ç Ç É ä ä = Ç É = ~ ê Ä É í ~ ê = É Ñ í É ê I = é ~ ë ë ~ ê =
Ä ê ~ = á å = é ™ = å á î ™ = í î ™ I = É Ñ í É ê = _ É ê Ö Ö ê É å ë = å á î ™ á å Ç É ä å á å Ö = ~ î = ë ~ ã î É ê â ~ å = E c ç ê â Ä ó I = O M M N F I = ë É =
ë á Ç ~ å = N R K =
=
f = ä á â Ü É í = ã É Ç = p ç Å á ~ ä ë í ó ê É ä ë É å = E O M M Q F = Ü ~ ê = î á = â çãã á í = Ñ ê ~ ã = í á ä ä = ~ í í = Ö É ã É å ë ~ãã ~ = ã ™ ä I =
Ç É Ñ á å á É ê á å Ö = ~ î = Ö Éã É å ë ~ãã ~ = é ê ç Ä ä É ã I = ~ í í = í ó Ç ä á Ö Ö ∏ ê ~ = î ~ ê ~ å Ç ê ~ ë = ê ç ä ä É ê = ç Å Ü =
~ å ë î ~ ê ë í ~ Ö ~ å Ç É å = ® ê = Ç É = Ñ ê ® ã ë í ~ = â ê á í É ê á É ê å ~ = Ñ ∏ ê = É å = Ñ ì å Ö É ê ~ å Ç É = ë ~ã î É ê â ~ å K = l í ó Ç ä á Ö Ü É í É ê = á =
î ~ Ç = ë çã = Ñ ∏ ê î ® å í ~ ë = ~ î = î ~ ê ~ å Ç ê ~ = ç Å Ü = Ç É í = Ö Éã É å ë ~ãã ~ = ~ ê Ä É í É í I = ë ~ ã í = Ñ ∏ ê = ä á í É = â ì å ë â ~ é = çã =
Ü ì ê = Ç É = ~ å Ç ê ~ = é ~ ê í É ê å ~ = á = ë ~ ã ~ ê Ä É í É í = ~ ê Ä É í ~ ê = ä á Ö Ö É ê = Ç É ä î á ë = í á ä ä = Ö ê ì å Ç = Ñ ∏ ê = Ç É å = ç ë ® â É ê Ü É í =











= ëáÇ~å=QT= ~ î = RU=
V=aáëâìëëáçå=
=
Eftersom skolan i Sverige är obligatorisk till och med nionde klass innebär det 
idag att alla vuxna människor, med vissa undantag, har gått minst nio år i skolan. 




eçå=ãÉå~ê= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ñ∏êë∏âÉê= í~= Ü®åëóå= íáää= ÉäÉîÉêå~ë= ëáíì~íáçå= å®ê= ÇÉí=
Ö®ääÉê= ëâçä~êÄÉíÉI= ë™= áååÉÄ®ê= ÇÉí= áåíÉ= ~ìíçã~íáëâí= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉå= ÇáëâìíÉê~ê=
ÉäÉîÉêå~ë= ÜÉãÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK= qî®êíçãI= ãÉå~ê= d~ååÉêìÇI= î®äàÉê= ã™åÖ~=
éÉÇ~ÖçÖÉê=~íí=áåíÉ=ÇáëâìíÉê~=ÜÉãÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=ãÉÇ=ÉäÉîÉêI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉ=íóÅâÉê=
~íí=ëâçä~å=ëâ~ää=Ñ™=î~ê~=Éå=ÑêÉÇ~Ç=òçå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåK=pâçä~å=ëâ~ääI=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇI=
ëí™= Ñ∏ê= ëí~ÄáäáíÉí= çÅÜ= íêóÖÖÜÉí= á= î~êÇ~ÖÉåI= Éå= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ëâ®êã~= ~î= çÅÜ=
íáääÑ®ääáÖí=ëäáéé~=í®åâ~=é™=ÇÉí=ëçã=Ü®åÇÉê=Ç®ê=ÜÉãã~K=s~ê=Ö™ê=Öê®åëÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=
éÉêëçåäáÖ~= ~åëî~êÉí= çÅÜ= å®ê= ®ê= ÇÉí= Ç~Öë= Ñ∏ê= ~åÇê~= áåëí~åëÉê= ~íí= í~=∏îÉê\= pçã=
ëî~ê= é™= ÇÉíí~= ãÉå~ê= d~ååÉêìÇI= ~íí= ÇÉí= Ü~åÇä~ê= çã= éÉêëçåäáÖ~=
ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉåK=k™Öçí= ëçã=®îÉå=ëçÅá~äëíóêÉäëÉå=EOMMQF=í~ê=ìééI= á= Ñçêã=~î=
âêáíÉêáÉê=ëçã=Ä∏ê=ìééÑóää~ë=îáÇ=ÖçÇ=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=f=î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=âçã=îá=Ñê~ãI=íáää=äáâå~åÇÉW=~íí=Üìê=éÉÇ~ÖçÖÉå=~ÖÉê~ê=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=












mÉêëçåäáÖÉå= íêçê= îá= ~íí= ÇÉëë~= ÄÉë∏â= ëâ~ää= ~îä®ÖÖ~ë= Ñê™å= Ä™Ç~= Ü™ääK=aÉí= ®ê= áåíÉ=
Ä~ê~= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ëçã= ëâ~ää= ÄÉë∏â~= ëâçäçêå~= Ñ∏ê= ~íí= éêçÑáäÉê~= ëáÖI= ìí~å= ®îÉå=




sáÇ~êÉ= ëâêáîÉê= läëëçå= EOMMNFI= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å= ÇÉëë~= áåëí~åëÉê= ®ê= ~íí=
Ñ∏êÉÇê~I= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~ë=Ä®ëí~= á= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ëóÑíÉK=jÉå=ÇÉí=Ü~êI= ÉåäáÖí=läëëçå=
EOMMNF= Ñìååáíë= ÑäÉê~= ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉê= ëçã=î~êáí=ãáåÇêÉ= äóÅâ~ÇÉK=c∏ê= ~íí= Éíí=
ë~ã~êÄÉíÉ= ëâ~ää= äóÅâ~ë= ÄÉÜ∏îÉê= ÇÉí= Ñáåå~ë= íóÇäáÖÜÉí= êìåí= îáäâ~= ëçã= áÖ™ê= á=
= ëáÇ~å=QU= ~ î = RU=
ë~ãîÉêâ~åI= Ä™ÇÉ= áÑê™Ö~= çã= áåÇáîáÇÉê= çÅÜ= çêÖ~åáë~íáçåÉêK= aÉí= ÄÉÜ∏îÉê= ®îÉå=
Ñáåå~ë= íóÇäáÖÜÉí= êìåí= ÇÉ= ÖÉãÉåë~ãã~=ã™äÉå= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~åI= î~Ç= ë~ãîÉêâ~å=
ëâ~ää=ëóÑí~=íáää=~íí=™ëí~Çâçãã~K=aÉäí~Ö~êå~=á=Éå=ë~ãîÉêâ~åëÑçêã=ã™ëíÉI=ÉåäáÖí=
läëëçå= ~ääíáÇ= î~ê~= ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= â~å= âçãã~= ~íí= ìééÜ∏ê~= ~î=
çäáâ~= ~åäÉÇåáåÖ~êK= c∏ê= ~íí=ãçíîÉêâ~= ÇÉíí~= ëâ~ää= ÇÉí= îáÇ= î~êàÉ= ë~ã~åíê®ÑÑ~åÇÉ=
ÇáëâìíÉê~ë= Üìê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= ìééäÉîÉê= ë~ã~êÄÉíÉí= çÅÜ= Üìê= ÇÉ= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí=
ìééäÉîëI=çã=å™Öçí=â~å=®åÇê~ë=ÉääÉê=Ñ∏êÄ®ííê~ëK=aÉíí~=â~å=ÉåÇ~ëí= ÑìåÖÉê~=ãÉÇ=
ÖçÇ= çÅÜ= ÖÉãÉåë~ã= âçããìåáâ~íáçåI= Ñ∏ê= ~íí= ãÉÇîÉêâ~åÇÉ= ëâ~ää= â®åå~= ëáíí=
ìééÇê~Ö=ãÉåáåÖëÑìääíK==
=
p~ãîÉêâ~åëãçÇÉääÉå=ëçã=ÇÉí=~êÄÉí~ë= ÉÑíÉê=îáÇ= ëâçä~=^= íóÅâÉê=îá=ìééÑóääÉê=ÇÉ=
âê~î=ëçã=läëëçå=ëí®ääÉê=ìéé=Ñ∏ê=Éå=ÖçÇ=ë~ãîÉêâ~K=jÉå=íêçíë=ÇÉíí~=íóÅâÉê=îá=~íí=








ëâçä~=^K=aÉåå~= ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääI= ëçã=ÇÉí= ~êÄÉí~ë= ÉÑíÉê= îáÇ= ëâçä~=^I= ~åëÉê= îá=
î~ê~=Éíí=î®ä=ÑìåÖÉê~ÇÉ=çÅÜ=éçëáíáîí=ë®íí=~íí=ë~ãîÉêâ~=∏îÉê=çêÖ~åáë~íáçåëÖê®åëÉêK==
bíí= ãçíëî~ê~åÇÉ= ë®íí= ~íí= ~êÄÉí~= é™= ~åëÉê= îá= ÄçêÇÉ= Ñáåå~ë= îáÇ= ~ää~= ëâçäçê= á=
pîÉêáÖÉI=Ç™=ÇÉí=ÖÉê=ëâçäçêå~=âçåíáåìáíÉí=çÅÜ=áåëáâí=á=ëçÅá~äíà®åëíÉåë=~êÄÉíÉ=çÅÜ=
îáëÉ=îÉêë~K=aÉëëìíçã=ÖÉê=ãçÇÉääÉå=íêóÖÖÜÉí=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~I=Ç™=ÇÉ=â®ååÉê=ëáÖ=
çë®âê~I= ÉñÉãéÉäîáë= îáÇ= ëî™ê~= ë~ãí~ä= ÉääÉê= ãÉÇ= ÉäÉîÉê= ÇÉ= ãáëëí®åâÉê= Ñ~ê= áää~K=
pâçäëçÅáçåçãÉå=Ñáååë=Ç™=~íí=âçåëìäíÉê~=çÅÜ=ë~ãí~ä~=ãÉÇI=ëçã=ãÉÇ=ëáå=ìåáâ~=




sáÇ= ëâçä~=^=®ê=ÇÉíí~=Ü~åÇäÉÇåáåÖë~êÄÉíÉ=®ååì= áåíÉ=ÜÉäí= áå~êÄÉí~íI=ãÉå= ë®ííÉí=
~íí=~êÄÉí~=Ñáååë=ÇçâìãÉåíÉê~í=ëçã=ãÉÇÉä=~íí=å™=ã™äÉå=Ñ∏ê=ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉåK=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëÉê= ®ååì= áåíÉ= ëâçäëçÅáçåçãÉå= ëçã=Éíí= ëà®äîâä~êí= îÉêâíóÖ= á= ÇÉê~ë=
~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~K= aÉíí~= íêçê= îá= ÄÉêçê= é™= ~íí= ãçÇÉääÉå= áåíÉ= Ñìååáíë=
íáääê®ÅâäáÖí= ä®åÖÉ=îáÇ= ëâçä~åI=îáäâÉí=îá= íêçê= áååÉÄ®ê=~íí= ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉå=çÅÜ=
ë®ííÉí= ~íí= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= ëâçäëçÅáçåçãÉå= îáÇ= ëâçä~= ^= âçããÉê= ~íí= ®åÇê~=
â~ê~âí®ê= ãÉÇ= íáÇÉåK= aÉåå~= Ñ∏êìíë®ÖÉäëÉ= ÄóÖÖÉê= é™= ÇÉ= ∏åëâåáåÖ~ê= ëçã=
Ñê~ãâçã=ìåÇÉê=áåíÉêîàìÉêå~=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îáÇ=ëâçä~=^==
=
sá= ~åëÉêI= á= äáâÜÉí=ãÉÇ= ÇÉ= ÑäÉëí~= ÇÉäí~Ö~êÉ= á= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖI= ~íí= ÇÉí= ÄçêÇÉ=
Ñáåå~ë=ÑäÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉê=îáÇ=ä®ê~êéêçÖê~ããÉí=~íí= Ñ™=âìåëâ~é=çã=ÇÉ=Ñê™Öçê=ëçã=
îá= ÄÉÜ~åÇä~í= á= ÇÉåå~= ê~ééçêíK= råÇÉê= ~êÄÉíÉíë= Ö™åÖ= Ü~ê= îá= ìééäÉîí= Éíí= ëíçêí=
= ëáÇ~å=QV= ~ î = RU=
ÄÉÜçî= ~î= àìëí= ë™Ç~å= âìåëâ~éI= Ç™= ÇÉí= ê™ÇÉê= ëíçê= çë®âÉêÜÉí= êìåí= ë™Ç~å~= Ü®ê=
Ñê™ÖçêK=ûîÉå=âìåëâ~é=çã=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=íóÅâÉê=îá=ÄçêÇÉ=
Ñáåå~ë=îáÇ=ä®ê~êéêçÖê~ããÉíI=Ç™=ÇÉí=®ê=ÅÉåíê~äí=Ñ∏ê=ä®ê~êóêâÉí=á=Ç~ÖK=aÉëëìíçã=®ê=




ìåÇÉêë∏âí= Üìê= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ñ∏êÜ™ääÉê= ëáÖ= íáää= Éå= ä~Ö= çÅÜ= áåíÉ= íáää=
ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉêK=råÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÄóÖÖÉê=áåíÉ=ÜÉääÉê=é™=~íí=ÄÉîáë~=Üìê=
å™Öçí= ä®êë= ìí= ÉääÉê= î~Ç= çäáâ~= ä®ê~åÇÉâçåíÉñíÉê= Ñ™ê= Ñ∏ê= âçåëÉâîÉåëÉêI= ìí~å=ÇÉå=
Ü~ê=ëáå=ÖêìåÇ=á=ã®åëâäáÖI=ëçÅá~ä=áåíÉê~âíáçåK==
=
s™ê= Ñ∏êÜçééåáåÖ= ãÉÇ= ÇÉåå~= ê~ééçêí= ®ê= ~íí= ÇÉå= ëâ~ää= ÄáÇê~= íáää= ìí∏â~ÇÉ=
ë~ã~êÄÉíëã∏àäáÖÜÉíÉê= ÖÉåçã= Éå= ∏â~Ç= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= çÅÜ= âìåëâ~é= çã= î~ê~åÇê~ë=





















hÉêåÉääI=i~êëJüâÉ= EOMMOFW=^íí= Ñáåå~=Ä~ä~åëÉê= Ó=bå=Äçâ= çã=ìåÇÉêîáëåáåÖëóêâÉíK=
iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
= ëáÇ~å=RM= ~ î = RU=
hî~äÉI= píÉáå~ê= ENVVTFW= aÉå= âî~äáí~íáî~= ÑçêëâåáåÖëáåíÉêîàìåK= iìåÇW=
píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
i®ê~êÄçâÉå=EOMMRFI=píçÅâÜçäãW=i®ê~êå~ë=êáâëÑ∏êÄìåÇK=





pîÉåëâ~= âçããìåÑ∏êÄìåÇÉí= ENVVUFW= pÉâêÉíÉëë= á= Ñ∏êëâçä~= çÅÜ= ëâçä~= píçÅâÜçäãW=
hçããÉåíìëK=









cçêâÄóI= qçêÄà∏êå= EOMMPFW= bå= îáí= àìäÖê~å= çÅÜ= ÖìääáÖ~= í~éÉíÉê= é™= íç~äÉííÉå=
EPWOMMPFK=d∏íÉÄçêÖW=cçr=á=s®ëíK=




h~êäÄÉêÖI= j~êíáå= C= pìåÇÉääI= håìí= EOMMQFW= pìåÇ= éêçíÉëí= ÉääÉê= êáëâÄÉíÉÉåÇÉ=
EOMMQWNFK==
píçÅâÜçäãW=cçr=á=píçÅâÜçäãK==























Som ämne för vår C-uppsats har vi valt att skriva om anmälningsplikten som går 
ut på att all personal inom barnomsorg och skola är skyldiga att snarast anmäla 
om de misstänker att något barn far illa. Vårt val har sin grund i att, vi känner att 
vi under vår utbildning fått alltför liten kunskap om vad anmälningsplikten 
verkligen innebär.  
=
ríáÑê™å= ãìåíäáÖ~= ìíí~ä~åÇÉå= Ñê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉåI= ë~ãí= ëí∏ÇÑ∏êÉåáåÖ~êå~= Ñ∏ê=
ëÉñìÉääí= ìíåóííà~ÇÉ=^Ç~=çÅÜ=lëÄçêåI= Ü~ê= îá= ÑçêãìäÉê~í= Éå=ìíÖ™åÖëéìåâíW=aÉí=
Ö∏êë=Ñ∏ê=Ñ™=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ñê™å=ëâçä~åK=
=
s™êí= ëóÑíÉ= ãÉÇ= ìééë~íëÉå= ®ê= ~íí= ìåÇÉêë∏â~= Üìê= ëâçä~å= í®åâÉê= âêáåÖ=
~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=àçÄÄ~ê=ãÉÇ=ÇÉåK=
==
pçã=ãÉíçÇ= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ëî~ê~=é™= î™ê= ÜóéçíÉë= âçããÉê= îá= Ö∏ê~= áåÇáîáÇìÉää~=




 Materialet vi får in analyserar, diskuterar och jämför vi med relevant litteratur, 
statistik och eventuella tidigare undersökningar och kommer att behandlas 














Uppsatsprojektet ingår som den sista delen i utbildningen till lärare vid 
Göteborgs Universitet. Inom uppsatsprojektet följer vi de forskningsetiska 
principer för humaniora och samhällsvetenskap, vilka utarbetats av 
Vetenskapsrådet. Dessa principer innebär i korthet att: 
 














































1) Vad känner du till om anmälningsplikten? ( markera med X  där du 












2a) Har du någon elev i din klass/tidigare klasser som skolan varit med om att 
göra en anmälan på? 
 
 
  Ja  Nej 
 




= ëáÇ~å=RR= ~ î = RU=
 
 
























3) Känner du till något fall där du anser det egentligen borde ha gjorts en 
anmälan till socialtjänsten? 
 
 
  Ja  Nej 
 


















= ëáÇ~å=RS= ~ î = RU=
5) Utifrån ovan resonemang: upplever du att skolan rent generellt gör för få 












6) Hur tror du att ett tätare samarbete mellan skola och socialtjänst inverkar på 
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